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のみ～は
　と＋のみ　上185③，197⑩204④，222　　　　　　　　は
　　⑥，242①，255⑭，311⑮，319③，329
　　⑦，330⑨，331⑧，350⑭，365⑭，372　は（葉）〔稲一，御言ノー，草一，木ノー言一
　　⑤下11⑤，13③，35⑪，63⑮，81⑫　　　言ノー，榊一，末一，一言一，ニー，松
　　⑭，94②，107⑬，141①⑥，156⑪，176　　　ノー，ミッーヨッー，ワキ〕上342⑧，
　　⑬，177⑦，180⑨⑩，205⑤，223⑮，　　　343①，下69⑥
　　227⑤，232④，238⑥，240⑩，246⑬，　　は（端）〔サガリー，軒一，山ノー〕下251②
　　260③，261⑧⑪，264⑦，267②，285⑧，　　は（係助）〔アルー，イマー，カー，カツ｝，
　　289⑧　　　　　　　　　　　　　　　サー，サテー，サリトテー，サルー，ナ
　など＋のみ　上239⑥下207⑪，238　　　ジカー，モシー，ヤー〕
　　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　体言＋は
　に＋のみ　上198①，213⑮，222⑧，227　　二副詞＋は
　　⑪，244⑨，276⑦，307②，311③，320　　三　連用形＋は
　　⑤，344⑭，355⑭，357③，364⑬，366　　四　連体形＋は
　　⑭，373⑫，374⑧⑭　下22⑬，65⑤，　　　五　已然形＋は
　　89⑪，126⑬，157⑩，181①，199⑩，　　　六　助詞＋は
　　211④，230⑬，254⑩，269⑫，278⑦　　　　　一　体言＋は
　にて＋のみ　下190⑫　　　　　　　　　上185①②③⑦，186⑨，187③⑥⑨⑪⑫，
　を＋のみ　　上253②，276⑧，305⑬，326　　　188⑬，189⑥⑭，190③⑤⑥，191④⑧
　　③，327①，344⑨，351⑨，370⑦下　⑫⑭，192⑮⑮，193①③，194⑮，195⑥
　　11⑩，12⑪⑪，21⑦，37③，118⑩，136　　　⑧⑭⑭，196⑪⑫，197④④⑩⑪⑭，198
　　⑦，146⑫，152⑩，154②，186⑫，203　　　①⑤⑦⑬，200⑥，201①⑧⑮，202⑬，
　　⑩，210⑧，212⑩，260⑳，261⑧⑬，　　　　204⑮，205⑤⑥⑪，206①③③⑨⑨，207
　　266⑧，293⑤　　　　　　　　　　　　　　　⑫，208①④⑨，209①③③⑨⑫，210⑦
のやま（野山）上345⑪下149④，270⑤　　　⑨⑩，211②⑭，212⑥⑧⑨⑬⑭，213⑧，
のり（法）　下101⑫　　　　　　　　　　　　　　214②⑬⑮，215②③⑤⑦⑪⑬⑭，217①
のり（告）〔名一〕　　　　　　　　　　　　　　　②⑨⑨⑨⑫⑫⑬⑬，218⑥，219②⑥⑧，
のりうつる（乗移）一リ　上226⑭　　　　　　220⑤⑥，221④⑬⑭，222①⑤⑤⑪，223
のりなす（乗為）一シ　下251①　　　　　　　　②，224①②，225②⑭，226①⑬，227②，
のりのし（法師）上252④下272②　　　　　228③，229⑮，231①⑧⑫⑭，232①④
のりやる（乗遣）一ラ　上264⑧　一リ　下　　　　⑩⑭⑮，233⑧，234①⑧⑨，236①⑨⑪，
　　41⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　237②③⑪⑬⑭，238⑪⑭，239②③⑤，
のる（乗，告）〔名一〕一リ　上205③，264　　　240⑤⑩⑬，241⑤⑧⑫⑭，242⑥，243⑬，
　　⑩，359⑪，378⑦　下34⑤，70①，106　　　245⑭⑮，246③⑤⑬，247②②⑤⑧⑮，
　　⑭，219⑧，250⑭　一ル（止）下106⑨　　　　248⑧⑨，249②，250③⑫，251①，252
のわきだつ（野分立）一チ　上256①　　　　　　⑧⑫，254①②③⑤，255⑨⑩⑩⑬，256
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤，257①①⑨⑭，258⑧⑪，259①⑤⑥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦⑦，260①⑦⑫⑭，261①②⑪⑬，262
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①⑨，263③，264⑤⑫⑬，265④⑦⑫⑭，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　266⑪⑫⑬，267①⑭⑮⑮，268⑪＊，269
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③⑬，270②④⑨，271⑮⑮，272③⑮⑮，
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は273⑩，274⑩⑫，275①②④⑫⑭，277②　　　　49⑪⑭⑮，50②，51⑤⑥⑨⑩⑫，52①
④⑨⑩，278⑥，279①②⑦⑨⑨⑩，280　　　①⑭，53⑤⑥⑧⑫，54②③⑩，55②⑨⑩
③⑬，281④⑨，282⑦⑫⑭⑮，283⑤，　　　⑩，56⑥⑧⑨⑮，57①⑩⑬，58④⑫⑬，
284⑭⑭，285⑤⑦⑨⑩⑪，286①④⑤，　　　59⑩，60⑪，61⑥⑨，62②⑭⑭，63②
287⑤，288①③⑤⑦，289⑤，290②⑪，　　　③⑧⑨⑭，64⑥⑩⑩，65①，66⑦⑧⑩⑬，
291②④⑭，292⑪⑭，293⑬⑮，294⑦　　　　67⑥，68⑤，69②⑩，70⑭，71③⑭，
⑮，295②，296①⑤⑬，297②⑨⑫，298　　　72⑥⑬⑬，73⑧，74③④⑩⑫，75⑧，
③③，299②⑨⑩，300⑫，301③⑧⑭，　　　　76①⑫⑫，77②⑤⑥⑧⑫⑬，78①③⑤⑬
302①②⑥⑨⑫⑬⑭，303①①⑭⑮，304　　　⇔，79④⑦⑧，80②④⑫，81①④④⑤⑫
②③⑦⑩⑬，305⑧，306⑩⑫，307④，　　　　⑬⑭，82⑩⑩，83⑧⑧，84①③⑩⑬，85
308②⑤⑥⑧⑫，309④⑦⑪⑬，310⑬，　　　　③⑤⑨⑭，86⑧⑨，87②⑮，88③⑬，89
311⑪，313④⑦⑧⑨，314⑧⑪⑭，315⑮，　　　③⑥⑥⑩⑮，90⑧⑧⑩，91⑨⑮⑮，92②
316④⑫⑬⑮，317③⑮，318④，319⑧　　　　⑬，93①③⑩⑬，94⑦⑩⑫，95⑤⑩，96
⑨⑨⑭，320②，321⑪⑫，322⑤⑩，323　　　②⑥⑨⑨⑳⑫⑭，97②⑧⑨，98⑤⑥，99
④④⑦，324⑥⑧＊，325⑦⑧⑨，326①②　　　　⑭，100⑧⑪⑬，101⑥⑨⑩⑪⑪⑭，102
④⑦，327⑩⑬，328⑦⑨，329⑭⑮，330　　　④⑤，103①②⑦⑩⑪⑮，104⑭⑮，105
④⑥，331①，332⑮，333①⑨⑩，334⑤　　　　②③⑦⑦⑫⑬，106④⑨⑮，107⑩⑬⑭，
⑭，335③⑥，336⑥，337②⑪，338②　　　　108①⑤⑦⑭，109⑫，110②⑥⑭，111③
⑥⑥，340③⑥⑨⑭，341③④⑤⑦⑧⑳⑫　　　　③④⑤⑫⑫，112⑥⑫⑬⑬，113①⑧⑮，
⑮，342②⑥⑭，343⑤⑥⑥⑬，345①⑨，　　　114⑦⑫，115⑩⑪，116①②，117④⑤，
346②，347⑮，348⑪⑪，349⑩⑪⑪⑬　　　　118⑧⑨⑬，119⑤⑨⑫，120⑫，121⑫
⑮，350①①，351⑨⑭，352⑦⑭，353⑥　　　　⑭，122②⑦，123⑦⑩⑭，124④⑨⑫⑭，
⑧⑨，354③⑩⑮，355④⑧⑩⑫⑫，356　　　125③⑥⑫⑭⑮，126⑩⑫⑬，127②⑥⑧
⑫，357⑦⑧⑪⑭，358②⑦⑪⑬，360⑪，　　　⑩⑮，128②⑫⑮，129⑥⑭⑮，130⑦⑭，
361⑭，362⑬，363①①，364②③⑥⑦　　　　131⑥⑪，132①②，133④⑥⑦⑨⑪⑮⑮，
⑨⑫，365⑤⑨⑩⑬，366①⑤⑧⑫，367　　　134②③④⑥⑨⑩，135①①⑧⑪，136④
⑬⑭⑯，368⑤⑨⑩⑪，369③⑪，370②　　　　⑥⑫⑬⑬，137①⑭，138⑨，139⑧，140
⑤，371⑧⑮，372⑤⑤⑬⑬⑭，373⑬⑮，　　　　①⑨⑬，141②④⑧⑬⑭，142⑨⑩⑪，143
374②⑤⑦⑧⑭⑮，375④⑥⑨，376⑩，　　　　⑧，144⑪⑫，145⑮，146⑦⑩，147⑪，
377⑪⑭⑮，378⑧⑧⑭，380①⑨⑬，382　　　149④⑮，150①⑥⑨⑩⑬，152⑪⑬，153
①②③⑦⑪⑮，383②⑧，384①②⑪，385　　　⑤⑫⑬，154⑤⑭⑮，155⑪⑭⑮，156⑫，
②④④⑧下7①②⑦，8③，9⑫⑮，10　　　157①③，158④⑧⑮，159⑤⑥⑩⑪，160
⑨，11①①⑨⑮⑮，12①⑧⑨⑬，13⑤⑩　　　　⑥⑧⑫⑫⑭，161①③⑤⑩⑭，162④⑤⑥
⑫⑭⑮，14⑥⑪⑬，15①⑫⑫⑭，16①⑨　　　　⑫，163⑧⑬，164①＊②⑤⑨⑮，165①⑤
⑪⑪，17①⑨⑩⑪⑫，18⑤⑥⑨⑮，19①　　　　⑧，166⑤⑨，167①③④⑧⑨⑬，168④，
⑥⑧，20①⑪，21③⑦⑧，22⑦⑭，23①　　　　169①②⑤⑥，170⑤⑧⑪⑫，171①⑩⑪，
③⑪⑪，24⑦，25⑪，26⑮，27②，28　　　172③⑦⑧⑨⑩⑪，173⑭，174③⑤⑨⑮，
②②，29②寧，31④⑤，32②④⑭，33②　　　　175②⑧⑬，176⑪⑫⑮，177③⑥⑧⑬，
⑥⑮，34⑩⑫，36⑪，37⑤⑬，38④⑤　　　　178④，179①④⑤⑦⑪，180①⑪⑮，181
⑬，39⑦⑪，40④，41④⑪，42③④⑫，　　　　③④，183③，184①⑥⑪，185③⑨⑪⑭，
43②④⑨⑫，44③⑤，46⑨⑭，47④⑥，　　　　186①③⑥⑭⑮，187③⑧⑭，188③⑧寧⑩
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は⑪，189⑮，190⑥，191⑭，192②⑨，　　　　⑪，84⑨，86⑦，90⑭，91⑪，96①，
193②⑩，194①⑪，196⑥，197③⑫⑫，　　　　97⑤，104②，110④，117⑤，121⑦，
198④⑩⑮⑮，199①④⑧，200②⑨⑩，　　　　131①，151⑦，152③，154②，163⑪，
201⑮，202⑩⑩⑫，203⑤⑦⑩⑫⑮，204　　　167⑩，170③，171⑦，177⑨⑨，185①，
⑮，205①④⑧⑨⑨，206①⑤⑥⑧⑨⑭，　　　　186⑬，189⑤，202①，219⑤，227⑫，
207②⑥⑦，208④，209②②⑤，210①　　　　230⑭，231⑪，237⑨，238⑨，241④，
④⑨⑩，211①①⑥⑨⑪，212⑬，213①　　　　243②，251⑪，253⑧，272⑥，273⑪⑫，
⑨，215③⑤⑦⑫⑬⑬⑬，216③③⑧⑩⑭　　　　286④，290⑤
⑮，217①⑦⑨⑪，218⑩⑫，219⑨⑮，　　　　　三　連用形＋は
221⑪⑭，223⑦⑩⑬，224⑩⑩，225⑥　　　上209④，227②，230⑦，248⑦，273⑥，
⑬⑮，226⑨，227⑤⑥⑪⑮，228④⑥，　　　　298④，301⑦，303②④，305⑥，313⑪，
229⑮，230⑩⑪，231④⑥⑮，232②④　　　　316⑪，317①，339⑥，347⑩，355⑦⑮，
⑥⑩⑪⑬，233⑤⑩，234③⑦⑪⑬，235　　　360⑪，366②，372⑥，374⑮，375④，
②③⑧⑭，236①③④⑪⑬，237②⑩，238　　　377④⑪，383⑫　下12⑥，19⑫，20①
②③⑨，239②⑥⑨⑩，240⑤⑨⑭，241　　　⑭，23⑮，25⑪，31⑪，38⑨，52③，
⑤，242⑫，243③⑤⑨，244⑨⑮，245⑥　　　　68③，92④，116⑤，122⑨，129⑮，138
⑩⑮，246①②③⑩⑪，247⑧⑨⑮，248　　　⑩，140⑮，152⑭，160⑩⑪，166⑥，
⑥⑬，249①②⑦⑦⑨，250⑧⑪，251⑤　　　　171⑨，173⑥，175⑭，180④，186⑬，
⑧⑨⑩⑭，252⑤⑦⑭，253④，254⑨，　　　　194②，199②，215⑭，220⑧，224⑫，
255⑥⑨⑪，256⑧，257②④⑫⑬，258②　　　　225①，234⑧⑮，239④，240⑥，243⑭，
④⑤⑧，259⑤⑩⑬，261③⑩⑫⑮，262　　　244⑩，249⑧，252⑪，266③，272⑭，
④⑩⑪⑪，264⑩，265②④⑤⑪⑮，266　　　277⑧，283⑥，285⑩，290③
④⑧，267④章⑦⑨⑫，268①②③④⑧⑨，　　　　四　連体形＋は
269③④④⑤⑬＊，270④④⑥⑧⑩⑪⑬，　　　　上187⑭，189②，191②⑦，192⑨，193
271④⑬，272⑦⑮，273①⑥，274③⑤　　　　⑤牢，196⑭，199⑫，200⑩，203①⑫，
⑤⑦⑩⑫，275④⑥⑬⑮⑮，276④’，277　　　204④，207⑪，216⑫，218③④⑦⑭，
⑥⑩⑮，278②⑩，279①①⑦⑧⑫⑬⑬⑭　　　　220⑬⑮，223①’，224⑤⑩⑪，226⑥，
⑮，280⑥，281①⑤⑫，282⑮，283④，　　　　227⑦，232⑮，237⑦⑧⑫，242⑩，246
284⑩⑫⑬，285③④⑦⑧，286⑨⑪ホ⑪傘　　　②，251⑩⑫，252⑫＊，258④⑬，261⑧，
⑫’⑫’，287②⑦⑨⑫⑮，288⑨，289①　　　263⑦⑬，269⑧，270④⑤⑬，272②，
③，290②③⑦⑭，291⑨，292⑦⑦⑧，　　　　274⑥，277①，279③⑤，281①⑪，282
293④　　　　　　　　　　　　　　　⑬，283④，285⑥，286⑬，289⑧⑪⑫，
　二　副詞＋は　　　　　　　　　　　　　　290⑬，292⑫⑮，298①⑤，301②，304
上193①，208③，221①，228②，233⑨，　　　⑤⑫，306⑬，308⑤，310⑤，311③，
240⑩，241⑬，256⑫，269⑫，271⑧，　　　　313⑨，319⑦⑩，320⑫，321⑧，322⑩，
283⑭，284⑪，301③，304①，306⑥，　　　　324②③⑬，327⑥，332⑦⑨，333⑧，
308⑭，309⑮，331⑨⑫，340⑤，343⑬，　　　337④，339⑭，340⑦⑭，346⑬，349⑧，
347②，353⑤，354⑧，359⑨，370①，　　　　351⑧⑪，359⑤，364⑨，365④，366③，
372⑭，375②，377④，382⑪，385③　　　　368⑦，369④⑨，371③，372④，375⑤
下19③⑥，21⑮，29④，39④，43⑫，　　　⑧，376⑪，377⑮，378⑪，379⑨，385
52⑧，55⑫，61⑧，62⑦，67⑫，79⑪　　　　⑥　下9⑮，10①，13④，16⑧，20⑨，
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は21③，22⑦，24⑬，25⑦，26⑮，27④　　　　163⑪，169②，176⑧，178⑨⑪，188⑫
⑧，28③⑦⑭，30⑤⑦⑧⑪，31②，33⑩　　　　⑮，194⑬，199⑥，200⑧，204③，211
⑪，34①⑦⑭，38⑭硲，41⑦，52⑬，53　　　⑨⑩，221②，225②，．231⑤，234③，
⑧，56⑭，57④⑧，58⑮，61③，62⑩，　　　　248⑨⑪，252⑦，253⑧，277③，284②，
63⑭，66⑨，68⑪，71⑤，74⑧，75①　　　　285⑧，288③
④，76⑪，78③，83⑤⑮，84⑤，85①　　　さへ＋は　　下100⑩，
⑬，86⑮，88⑬，90⑫，96⑭，101③，　　　し＋は　　上247④（に＋はノ誤）
102①③，104①①，105②③，106⑭，　　　して＋は　　上308⑦
107③⑦，108②④⑦⑬，109⑪⑭，110⑤，　　だに＋は　上191⑧
111⑬⑮，112④，113③，115⑦，119②　　っっ＋は　下286③
⑩，121⑬，122②，124⑤⑨⑮，125①，　　て＋は　上204⑦，210⑬，231⑩，244
130②⑩，131⑫，132③④，141⑩，143　　　③，256⑩，272⑦，277⑤，295④’，297
⑦，145②⑤，148⑥，151⑤，159⑥，　　　　④，298⑭，300⑬，317③，330③，336
160⑤，163③⑨，164⑪⑭，168⑮，172　　　①，342⑫，350①，352⑧，357②，370
④⑫，176①③⑨，178③⑥，179⑫，181　　　⑤，374⑧，385⑤　下12⑪，26③，31
⑦，184⑧，185⑦，187④⑥，188⑬，　　　　⑭，54①，70⑬，73⑩，87①，91④，
193⑪，195⑮，196⑦，197⑥，198①，　　　　94⑭，101⑧，109⑮，116⑫，117①，
199⑬，203⑥，204⑥，206⑫，211④，　　　　131⑫，141⑮，146⑭，156⑭，157⑬
214⑨，222⑩⑬，226⑦，228⑪，229⑭，　　　　158⑥，174⑨，178⑧，184④，188⑨，
240③，242⑪，243⑦，244①，249⑭，　　　　191⑦，205⑬，226⑬，230③，238⑪，
254⑧，259①，260⑥，261①⑥，263⑧，　　　245③，248⇔，254⇔＊，258⑭，277②，
266②，267⑫，268⑭，269⑧，270⑦，　　　　287①，288⑭，290⑦
271⑪，273⑤，278⑭，287⑬，290⑤，　　　で＋は　　上186⑬，197②，230⑫，234
293②　　　　　　　　　　　　　　　　　　④，240④，252①，272④＊，285①，290
　五　已然形＋は　　　　　　　　　　　　　⑪，305⑦，330①　下58⑭，60⑩，63
下67⑥（或イハ桁力）　　　　　　　　　　　⑥，94⑩，121⑨，168⑫，191⑫，246
　六助詞＋は　　　　　　　③，291①
こそ＋は　上193⑭，200⑨゜，204⑤，207　　と＋は　上200⑫，227③，230⑩，233
⑬，216⑮，220⑫，224⑩，233⑬，250　　　⑤，235①，249⑤⑮，250②，258②，
⑫，261③⑫，282⑥，283⑮，295⑫，　　　　281②，283⑫，291⑩，292⑤，293⑦，
301③，302②，313⑪，324②③，325⑨，　　　　304⑭，309⑧，310⑪＊，314⑫，320⑦
326③⑥，337③，349⑩，351⑦，353⑦，　　　　⑩，328①⑫，330⑦⑫，334④，348⑭，
354⑧，356⑥，358⑬，359⑥，364②⑨，　　　　350⑨，352⑬，353⑧，362⑭，364③，
368⑭下18⑤⑥，20⑥⑧，21⑫，23⑩，　　　366⑨，367⑭，368③⑬，369⑮ネ，381⑪
24⑭，25⑮，26⑩，28⑪，29⑤，31⑧，　　　　下14⑨，28⑬⑮，30⑭，31⑮，34⑪，
33⑨，34⑮，36⑧，39⑬，47⑫，49②　　　　38⑩，47⑭，67⑮，76⑦⑩，104⑬，129
⑧，61⑬，62⑦，67⑤，69④，71③，　　　　⑪，132⑪，133⑦，134⑪，140④，150
78⑨，88⑧⑬，89⑮，90⑫，91⑬，96　　　③⑥，170①，173⑥⑧，177⑬，179⑬，
④，97⑪，100⑪，105⑮，106②，108　　　　182⑫，184⑬，196⑦，199④，203⑧，
⑥⑦，110③，122⑫，129④，132⑧，　　　　204⑭，206⑨，212⑨，216⑧，217③⑤，
139⑨，147③，153⑪，155⑧，159⑫，　　　　222⑨⑪，223⑭，226⑤，235⑧，237①，
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は　240⑬，243⑬，246⑨，252①，258⑤，　　　358③⑪⑫⑭，359①⑩，362①⑤⑮，364
　268⑮，284⑨，285⑦，288①　　　　　　　　④⑮，365①③，366①⑬，367⑳，368⑮
ながら＋は　上331⑪，336③，368⑧　　　⑮，369①，371③，372②⑩，375⑩，
　下11②，112⑤，150⑭，292④　　　　　377⑦，378①，379②，380⑧⑫，382③，
なと＋は　上191⑩，192⑦，195⑦，196　　　383⑭，385③下10⑦⑭，12⑭，16⑬
　⑧，197⑩，208②，230④，241⑦，242　　　⑮，17⑩，18⑮，19⑤⑮，20⑫⑬，21
　⑪，243⑧，245⑬，256⑪⑮，263⑪，　　　　④，22⑪⑫⑬，23⑧⑫，24③，27⑭，
　264⑧，282②⑩，283⑤，296⑧，301⑧，　　　29⑫，30⑫⑫，32⑭，35⑨，37⑩，40
　3U⑧⑨⑩，316⑧，3ユ7③，331①⑩⑫，　　　　②⑤，42⑮，43⑭，48⑮，49②，50③，
　342⑩，353⑮，357⑨，361⑥，373③，　　　　51③，54④，55⑪，57②，58⑦，59⑥
　374⑪，379①　下9④，10⑤，13⑨，　　　　⑧，61⑨，62⑥，63②，65⑤，66⑦，
　14⑩，18③⑩，23⑤，24④，28⑭，29　　　69③⑧，70②，71⑧⑪，72①，75⑨，
　⑬，33⑨，34③，39②⑧，58⑭，61⑧，　　　　77⑩，78⑧，79⑩⑭，80⑩，84⑮，85
　84⑨，86⑥，94⑤，98⑧，110⑧，112　　　⑤，88⑭，90②⑤，93⑩，95⑯，97②
　①，116①，117⑦⑩，119⑧，121⑦，　　　　⑤゜⑩，98⑪，101⑨，105⑦，106②⑥⑦
　135⑥，136⑤，137③，140④，144①，　　　　⑫，112②③⑫，113⑩，121②⑮，123⑤
　152③，164⑩，166⑧，170⑪，178⑪⑬　　　　⑧⑨⑬，129⑨，130⑤，132⑫⑭，134⑥
　⑮，179⑫，182③，184⑭，193⑦，202　　　⑦，137①⑩，138⑩，139②⑭，141⑩
　⑧，206②，212⑥，224⑬，233⑦，236　　　⑪，142⑮，143⑭，144⑥，146⑤，149
　⑬，237⑦⑪，238⑤，245⑦，247④，　　　　⑮，150⑦，151③，152⑭⑮，153④，
251⑧，252⑬，256⑩，260⑩，264④，　　　　154⑥，155③，156③⑩，157⑮，158⑩，
　269⑥，289⑬　　　　　　　　　　　　161⑦⑫⑭，163⑫，164⑫，165⑧，167
に＋は〔し＋はモ看ヨ〕　上185⑥⑧，187　　　⑭，173③，174⑭，175⑪，176⑤，177
　①⑩⑪，188⑤⑥，189①，190⑮，191⑪，　　　⑦，178⑩，179⑨，180④④⑨，181②
　193⑳寧，197⑭，199⑨⑨⑭，201⑮，202　　　⑦⑩⑪⑮，183④，186⑧，187②，188②
　⑥，204④，206③，210①，211⑪，212　　　⑮，190⑨，191⑪，192⑧，194④⑭，
　②⑤，220⑫，222⑬，225⑩⑫⑭，230②，　　　195⑧，196①，198⑭，199⑥⑭，206⑧，
231③，232⑮，233⑨，234①⑮，237①　　　　207⑬，208⑥，210⑧，212⑩，213⑪，
⑨，238④，240①⑪，242②⑫⑮，243⑧　　　　216⑩，217⑮，218⑮，224⑦，225⑧，
⑮，244③，246⑩，249⑨，250⑨，253　　　227④奪⑤⑭，228⑤⑩，230④⑥⑫，232
⑬，254④⑬，255⑦⑧，258⑩⑭，259⑭，　　　③⑤⑦，234⑦，235⑪，236④，237⑭
260④⑨，261②⑬，262⑥，266⑩⑬，　　　　⑮，238⑪，240④，243⑧，244⑦，245
268③，269③，270⑤，271⑭，272⑩⑬，　　　⑮，249⑩，252③，254②，259⑬，260
273⑤⑧⑫，274⑦，276④⑩，278⑥，　　　　①⑫，262⑬⑮，263⑮，264⑫，266①
279⑥⑪，281⑥，282③⑧，286⑤⑫，　　　⑫⑮，267②，268⑮，271③④，272④，
289⑬，293⑥，295⑬，296⑧，298①，　　　273⑮，274⑫，275⑩⑬，276⑨⑨，278
303⑤，304③⑨⑬，305④，306⑦，313　　　⑪，279⑧⑨⑩⑪，280⑮，281①⑥，284
③⑤，314④，315③，318⑧，319③⑦，　　　②，287④⑭，288②，291⑤⑬
320⑨，324②，326⑨，327⑭，328⑤⑮，　　にて＋は　　上189④，247⑨，254⑪，291
329①，333⑮，338②③，339⑦，340④，　　　⑥，296⑦，300⑭，302⑩，330⑥，347
347④⑥⑨，350⑭，356⑧，357⑨⑬，　　　　⑥，366⑪，371④　下9⑬，23④，24③，
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は～ば
　25⑮，36⑨，62②，63⑨，92⑤⑭，113　　　221①，225⑮，226⑦⑧⑨，227③④＊⑤
　⑤⑫，114②，115⑫，122⇔，130⑦，　　　⑥⑨，230③⑨，232⇔，233⑥，234⑥，
　150⑦，171③，223⑮，248⑮，259⑪，　　　　238⑩，239⑭，240④，241⑥，242⑧⑨，
　280②　　　　　　　　　　　　　　　　　　243⑩⑮，252②③⑥⑩，253⑦⑧，254⑬，
の＋は　上193⑤＊，197⑮，303⑥　　　　　258⑪，260⑧，261⑧⑩⑫，262②③⑮，
のみ＋は　上306①，320⑤下35⑪，　　　264⑦，266⑭，269⑦，271①，274⑦⑬，
　156①⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　276②⑤⑬，277①，281③⑦，283⑭，
ばかり＋は　　上196⑧，207⑫，222⑮，　　　　285⑫，291③，297①⑨，298⑪，299④，
　226⑩，243⑨，248⑳，256③，289⑭，　　　　300①②⑧，30ユ⑮，302①，303③，304
　374⑥，375⑦，383⑪　下10⑬，24⑥，　　　　③，305②⑩，313②，314⑩，317⑭，
　26⑤，58⑧，106⑧，113②，139④，154　　　318⑤，320⑩，324⑮，325③，327⑬，
　④，160④，176⑦，187⑫，194⑦，211　　　328⑥⑩⑬，329②⑧，330②⑨＊，331③
　⑤，212④，249①，257①，269⑪，279　　　⑪，332⑥，333⑨⑮，338⑤⑪，339⑬，
　⑫，287⑥，289②　　　　　　　　　　　　　344⑫，345⑤⑦，347⑤，348②⑤，351
へ＋は　　下92⑨，272⑪　　　　　　　　　　①，353②④，355⑮，359⑮，364⑧，
まで＋は　上202①，265⑦，269⑫，270　　　365②，370③，372⑪，374⑥，376③⑬，
　⑫，273⑬，300⑤，310⑥，343⑪，350　　　380①　下9②③，13⑫，14⑧⑩，15④
　⑩，354⑤下20④，32⑥，55⑫，77⑫，　　　⑨，19⑫，20⑤⑥，22①，23⑨，29⑭，
　84②，13り⑨，140②，151⑬，168⑬，　　　　38⑧，41③，46⑦，48⑭，52⑥，53③，
　221⑬，259③，278⑫　　　　　　　　　　　54⑮，55⑩，59⑧⑫，60②，64⑩，65
より＋は　上190⑥，206⑬，208⑦，209　　　⑦，66③，67④，68④⇔，69⑬，70⑤
　⑩，214⑬，220④，222②，225⑫，227　　　⑩⑭，73⑦⑭，86⑨⑪，89⑮，90⑪⑭，
　⑫，231⑫，240②，249③，250④，254　　　93④，95④，96⑬，99⑬，109①，112
　⑮，255③，260①，267④，268⑮，288　　　⑤⑪，114⑥，119⑭，120⑫，121④⑦，
　⑫，290⑦，306⑭，315⑬，329⑥，330　　　124⑩，128⑨，130⑮，133⑬，135⑤，
　⑪，334⑬，336⑥，338⑮，346⑤，354　　　139③，140⑩，141②，142①⑤，145⑧，
　②，355⑤，371②，378②　下19④，20　　　148①，150⑤⑨，152⑥，153③，158③，
　⑤，35⑦，40⑥，41⑪，47⑬，49⑫，　　　　159⑩⑮，164⑥，167⑫⑭，169①，175
　66⑫，76⑭，77②，78⑭，88④⑨，97　　　⑨，177⑪，178①⑨，179②⑪，180⑮，
　③，100⑦⑧，108④⑤⑦⑧，115⑤⑧⑭，　　　　186⑦，188⑥，189④⑨，196⑤，200⑤，
　120⑬，127①，142⑬，145①，170①，　　　　201⑤⑪，203⑧，204⑩，205②④，206
　176⑬，188⑫，191①，193⑪，194①，　　　　⑪，207①，209③⑦⑧，218①，221⑥，
　195⑥，197⑧，203④，204③，226①，　　　　223⑥，230⑫，232⑫，233⑬，236①，
　240⑤⑥，242⑪，248⑥⑧，273⑤，274　　　・238⑥＊，239⑧⑪，243⇔⑬，246④⑬，
　⑭，275①②，280①，282②，291⑮　　　　250②，254⑤，258⑩，259⑨⑪⑭，261
ば（場）〔狩一ノ小野〕　　　　　　　　　　　　　⑫，264⑭，279②，285⇔，286③⑨⑪＊，
ば（助）〔カカレー，サラー，サレー，トモス　　　289⑦
　レー，ヤヤモスレー，ヤヤモセー〕　　　　　巳然形＋ば　　上185①⑤⑥，186⑧⑳，
未然形＋ば　上199②，200⑨，201⑬，　　　187⑧，188②⑬，189⑮，190⑦，191⑦，
　202⑨か，203②，206①，207⑦，208⑬　　　　192①②⑤⑦⑫，194⑤⑩⑭⑮，195①⑨
　⑮，210⑫，215①⑫，216②⑩⑫，220⑧，　　　⑬，196④⑥⑦，197⑤⑨，198③⑥⑥⑦
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ぽ　⑨⑩⑪＊⑭，200⑧⑪⑭，201⑦⑨⑬，202　　　342①③⑦⑬，343②④，344①②③⑥⑦，
　⑩，204⑧，206⑦’，207⑨⑪⑮，208④　　　345④⑤⑬⑮，346①③⑩，347⑭⑮，348
⑦，209②④⑫，210⑨，211①①⑮，212　　　③⑤⑧⑩，349④④⑨，350②⑥⑬，351
⑦⑬，213①⑤，214⑦’⑪⑮，215⑤⑥⑦，　　　⑦⑬，352①④⑩⑫⑫，353⑦⑭，354①
216①②’⑫，217③④⑧⑪，218⑧⑬⑮，　　　　⑤⑮，355⑭，356③，357⑤⇔，358④
219③，221③④⑤⑥⑦⑨⑪⑮，222⑨⑩　　　　⑪，359②③⑥⑨，360①⑩，361①③⑥
⑫⑭，224①②⑫⑭，225④⑤⑧⑩⑮，226　　　⑪⑮⑮，362⑩，363⑤⑨，364⑥⑭，365
②⑩⑭⑭，227⑩⑫⑭，228①⑧⑪⑬⑭⑮，　　　③⑧，366⑥，367⑧，368①⑥⑫，369⑥，
229⑧⑮，230⑤⑧⑩⑪，231⑦⑭，232②　　　　370①②④⑥⑧⑪，371⑤⑧，372⑦⑩⑮，
③⑥⑩⑪，233①②④⑥⑦⑩⑫⑭，234⑦　　　　373⑥⑧⑨⑪⑭⑮，374②⑪⑮，375①⑦，
⑬，235③⑥⑩⑫，236⑤⑦⑨⑩，237④　　　　376⑨⑨⑮，377②⑥⑧，378⑤⑦，379⑫，
⑥⑬，238③⑥⑫，239⑥⑬，240④⑦⑧　　　　380⑨，381①⑦⑧，382⑥⑩⑭，383⑤
⑮，241⑤⑪，242④⑮，243⑫，244⑬　　　　⑨⑪⑭，384⑦⑨⑩，385②③⑥⑫　下8
⑭，245①①⑥，246①⑥⑫，247①②③　　　　⑪⑪⑬寧⑮，9①⑥⑪，10⑦⑩⑮，11⑤⑪
⑥＊，248②⑤⑨⑭，249⑦⑮，250③⑥⑩，　　　⑮，12③⑫，13⑥，14③⑦⑮，15③⑧
251⑨⑬⇔，252⑤⑥⑩，253⑪，254①　　　　⑩⑭，16④⑥⑧，17⑦，18③⑮，19③
③⑥゜⑭，255②⑤⑪，256⑪⑫，257⑩，　　　　⑪⑭⑮，20⑦⑩⑪⑮，21⑥⑭，22⑤⑥⑬
258①⑤⑥⑮，259⑬⑭，260③⑤，261⑤　　　　⑮，23②⑥，24②⑧，25①④⑥⑧，26⑨，
⑦，262①⑤⑥⑦⑨⑪⑬，263⑧⑪＊，264　　　27⑥⑧⑭，29⑪，30③⑥⑦⑪⑫，31⑨
④⑭，265②⑧⑨，266⑥⑦⑧⑨，267①　　　　⑩⑬⑭，32①⑫，33⑬，34④⑧⑬，35③
③⑧，269⑤⑩，270①②③⑮，271⑤⑦　　　　④⑤⑧⑪⑫⑮，36⑬，37③④⑤，38⑥，
⑨⑩⑫⑭，272③⑨⑪⑪⑫，273①①③③　　　　39①⑫，40①③⑨⑬⑮，41⑩⑭，42⑨
⑫，275⑧，276⑧⑬⑭，277④⑦⑧⑨⑮，　　　⑪，43②③④⑦⑩⑬⑭，44⑬，45⑤⑬⑮，
278②⑩，279⑦⑪⑫，280⑦⑭⑮，282①　　　　46④⑧⑪⑬，47①⑤⑨⑮，48⑧⑪⑭，49
②⑥’⑫⑭，283②③⑬，284⑧⑪⑬，285　　　③⑧，50③，51②⑥⑫，53①④⑥⑩⑫⑬，
⑦⑩，286②⑥⑧⑩⑭，287②⑤⑬，288　　　54④⑦，55⑤⑪⑭，56⑦⑨⑪，57⑪⑬
①②③⑦⑪⑭⑮，289⑫，290⑦⑨⑩，292　　　⑭，58①⑩⑫，59③⑨⑬，60⑤⑥⑩⑫，
⑥⑫，293⑤⑨，294②⑦⑨，295④⑧⑭，　　　　61⑥，62①⑨，63⑦⑩，64③⑥，65②
296③④⑩⑭，297⑩⑪，298②⑥⑥，299　　　⑩⑪⑬，66④⑩⑬，67②⑥⑪，68⑤⑥⑫
①⑦⑨⑪，300⑤⑮，301⑤⑦⑧⑩，302　　　　⑭，69①⑥，70③⑥⑬⑮⑮，71①⑩，72
④⑮，303②⑮，306①，307①②③，308　　　⑨，73②⑩⑮，74⑥⑮，75⑩⑫⑬⑬，76
①，309③⑥⑭，310⑥⑧⑮，311⑭⑮，　　　　③④⑤⑨，77⑥⑫⑬，78④④⑦⑧⑫⑫，
312⑤⑩⑫⑬，313③④⑪，314①②⑫，　　　　79③⑦⑧⑫，80⑪⑭，81⑨⑭⑮，82④
315⑨⑩，316①③④⑦⑨⑬⑮，317⑫，　　　　⑧⑨⑪，83⑪⑭，84①④⑤⑪，85④⑥，
318①④⑫⑮，319⑬，320①③④⑤，321　　　86⑤，87①②⑩⑫，88①①④⑤⑥⑦⑬，
①⑤⑩，322⑦⑫，323③⑤，324①，325　　　89⑪，90⑥，91①④⑧⑩⑬⑮，92③④
⑦⑨⑨，326①④⑧⑨，327⑭，328③⑧　　　　⑦⑨⑩⑫，93③③⑤⑦，94③③⑫⑮，95
⑨⑪⑬⑭，329①⑥⑩，330⑦⑨，331③　　　　①，96③⑥⑮，97②③⑬，98①③④⑥⑦
⑤⑨⑮，332②⑮，333②，334⑩⑪，335　　　　⑧，100⑤⑪⑫⑬，101⑥⑨，102①④⑩
①⑪⑮，336③⑦⑧⑭，338⑫⑬，339①　　　　⑭，103⑦⑩⑪⑫，104⑪⑬⑮，105⑮，
⑤⑥⑧⑨，340④⑥⑩⑫⑭，341⑥⑦⑬⑭，　　　106③，107⑤⑥⑧⑩，108⑥⑪，109②
一2τ8一
ぽ～はかな
②，111①②⑤⑮，112⑤⑧⑭，113④⑥　　　　⑤⑧⑩，249②⑧⑬⑮，250⑥⑨⑬⑮，251
⑦⑨，114①④⑧⑩⑩，115①⑩，116②　　　　⑩，252②⑧⑩⑬，253⑥⑧⑫⑭，254⑨
⑧⑫，117④⑦⑧，118⑩⑪，119①①③，　　　⑩，255⑨⑩⑫，256⑤⑫⑮，257⑤⑪⑫
120⑥⑪，121④⑩，122⑤⑪⑬，123⑭，　　　⑮，259⑥⑦⑧，260④⑦⑪，261④⑧⑪，
124①④⑨⑪⑫，125④⑩⑬，126④⑦⑫，　　　262⑩，263⑬，264⑦⑪，265⑤，266⑥
127⑧⑪⑫⑭，128①⑥⑮，129②⑥⑪’，　　　　⑦⑪⑭，267⑨⑫⑬，268①⑨，270⑭，
130③⑨⑪⑬，131⑤⑪，132⑬，133③　　　　271①③⑦⑩⑪，272⑧，273①⑨，274⑥
⑧⑩，134⑫，135②③⑪，136②③⑥⑧，　　　⑧⑩⑪，275②，276②⑥⑦，277①①⑦
137③，138④⑦⑧⑭⑮，139⑤⑧⑨⑩⑭　　　　⑬⑭，278⑤⑬，279②⑧⑫，280④，281
⑭⑮，140⑭，141③⑤⑭⑮，142④⑫⑬，　　　　②，282④⑧⑧，283②③⑤⑧⑫，284①
143⑦⑨，144③⑧，145⑥⑧⑳⑭，146①　　　　⑧，285⑤⑫⑬⑮，287④，288④，289③
④⑥⑩⑮，147④⑥，148③，150⑬，151　　　④，290③⑧⑨⑩⑫，291②⑥⑦⑧⑫⑬，
⑥⑩，152③⑩⑬，153⑩，154①②④，　　　　292②③⑬
155③⑥⑦⑨⑩，156②，157③⑧⑬，158　ば（提示）上189⑪，190④⑨，191⑩，195
①⑦⑧⑪⑬⑭，159⑧⑬，160④，161②　　　　①，205⑫，237⑤，251⑤，257⑫，266
③，162②⑬⑭⑮，163⑩，164①②⑧⑬　　　　⑬，267③，277⑥，284⑦，300①，317
⑮，165⑫，166④⑬，168②④⑤⑥⑦⑪　　　　①，322⑭，328⑥，353④，355⑦，357
⑬⑮，169④⑩⑬⑮，170④⑧⑭⑮，171　　　②　下12⑦，14⑭，20③，57⑤，62⑨，
②⑦⑫⑬⑬，172①③③⑥⑧⑬⑮，173②，　　　70⑫，94⑩，99⑬，100⑩，105⑥，146
174⑧⑪⑫⑬，175①③⑩，176②⑤⑪，　　　　⑫，154⑮，155②，157④，159⑭，163
177④⑬，178②⑫⑬，179③⑩，180⑤　　　　⑥，173⑭，181⑧，184⑭，188⑨，197
⑧⑩⑫，181①⑤，182⑤，183①④⑥⑧　　　　④，205④，206⑥，222①，227②⑮，
⑩，184⑤，185①②⑤⑧⑨⑪，186④⑨　　　　231⑬，244④，249⑨，251⑬，253⑭，
⑪⑮，187②⑦⑧，189⑥⑬，190⑤⑦⑭，　　　　256③，260⑩ホ，262⑫，263⑮，272⑪，
191②⑥⑩⑮，192③⑫，193④⑤，194⑨　　　　288⑨
⑫，195⑨⑮，196⑪⑭，197⑦⑧⑩⑭，　　はいす（拝）一シ　下273⑭
198③⑥⑧⑪⑫⑮，199②⑤⑥⑨⑭，200　　ばう（坊）〔僧一ドモ〕下242⑪，243⑦，245
①⑧＊⑫，201②⑭，202③⑨⑪⑬，203③　　　　⑥，262⑪
④⑩，204⑥⑨⑪，205①⑪，207⑧⑨⑪，　　ばうども（坊）〔僧一〕下194⑥
208③⑨⑫，209②④⑤⑭，210②，211②　　はうぺん（方便）〔劫濁乱時諸仏一〕
⑧⑨⑭寧⑮，212⑥⑫，213③⑨⑪⑫⑭⑮，　　ぱうもん（坊門）上188⑧
214②④⑪⑬，215②⑤⑨⑩，216②④⑥　　はえ（映）〔夕一〕
⑨⑪，217④⑩，218③④④⑥⑧⑫，219　　はえなし（栄無）一キ　下106①　一カル
③⑥⑦⑧⑪⑬，220⑥⑦⑨⑩，221⑦⑩⑫，　　　下233⑨
222③⑤⑦⑩⑭，224⑪⑬⑮，225③④⑤　　はかう（八講）下123⑭
⑥⑮，227⑫，228②⑤⑦⑭，229①，230　　はかし（偏刀）〔御一一〕
①⑧，231①①②⑤⑧⑮，232⑤⑫⑮，233　　はかせ（侃刀）〔御一〕
④⑪⑬⑭，234③⑩⑫，235④，237②④　　はかせ（博士）〔道ノードモ〕
⑧⑩⑬，238②⑨⑬⑮，239②④，240①　　はかぜ（羽風）　上240⑭
④⑩⑪⑬，241②，242②③，244③⑩⑭，　　はかなさ　上256⑭
245⑫，246①⑥⑬，247⑦⑨⑩⑭，248③　　はかなし〔心一，モノー，モノバカナゲナ
一219一
はかな～はざま
　　リ〕一ク（用）上240⑨，269②，277　　　151②，152⑮，154④，155③，160④，
　⑦，282⑮，329⑥　下11⑤，38⑨，260　　　　163⑦，164⑨，165⑨⑪，167⑤，172⑦，
　⑦，267⑥一ウ上326⑤下77⑪，　　　173⑨，177⑮，182⑪，187⑫，193⑦，
　270⑫，272⑧　一力リ　上335②　下　　　　194⑦⑧⑪，196⑧，197⑭，198①①，
　154⑬一シ下167⑮一キ上192　　　199⑬，200⑬，204④⑦⑭，207⑮，211
　③，274⑩，312⑬　下57⑩，63⑦⑭，　　　　⑤，212④，213⑤，218④，219⑦，221
　67⑤，76⑮，144⑩，205⑭，212⑩，230　　　③，222⑧，223①⑧⑪，226⑪，227③
　⑭，232①，242②，254⑭，276③⑪　　　　　⑥，230⑦，235⑭，236⑩，244③，248
はかなしごと　下250⑤　　　　　　　　　　⑨⑪，250③，257⑤，265⑫，267①，
はかばかし一シカラ上261⑪，268⑦，　　　268②⑧，269⑪，273②⑫，274⑧，278
　372⑪下109①，208⑨一シク（用）　　　⑩，279⑫，280⑮，287⑥⑭，288⑦⑫
　上320⑪，348⑨下98⑧，252⑫＊，278　　　⑬，289②
　⑤，285③，291⑬　一シウ　上228②，　　　副詞＋ばかり　　上214⑥　下78④，266
　278②，344⑦下15③，30⑥，31⑧，　　　①
　34⑧，104③，145⑩，147②，197⑭，　　　終止形＋ばかり　　上ユ89⑫，193⑤，203
　207⑮，235③一シキ上242⑦，274　　　④，223⑥，260⑮，292⑤，319⑤⑥，
　⑥，310②，340⑤，377③　下49⑪，183　　　335⑧，337⑪，356⑬，359④，360⑪
　⑩，195②一シカル　上238⑨’　　　　　　下23⑮，24③③，38④，77③，85⑩，
はかま（袴）〔ウヘノー，御一，単一，〕上248　　　97⑥，99⑪，107⑤，129⑥，132⑨，139
　⑮④，176⑦，177⑫，223⑪，253⑩，260はかまぎ（袴著）〔御一〕下90⑧　　　　　　　　⑮，263⑬，271②，278⑧，283①
ばかり（助）〔イカー，イクラー，カー，サー，　　　連体形＋ばかり　　上222⑮，238⑭，285
　トー〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　③，300⑫，337②，371①　下79⑫，132
体言＋ばかり　　上187①，189③，190③　　　　⑭，283⑥，
　⑩，192⑪，201⑤⑮，205④，207⑪，　　　と＋ばかり　　上196⑧，289⑭，316②，
　211⑬⑬，226⑩，229⑧，243⑨，245④，　　　383⑪，384④　下19④，38⑫，76⑪，
　248⑩，256③⑩，261②，264⑨，265④，　　　　164⑭，249①，255⑭，275⑤
　266⑭，277⑪⑮，278②，282⑤，283⑧，　　　など＋ばかり　　上333②，378③　下21
　287③⑧，296⑦，302⑦⑩，304⑬，306　　　④，35⑥，112⑮，257①
　⑬⑭，307⑦⑧⑨⑪，311⑦，315①，316　　はかる（測，量，謀）〔推シー〕一ラ　上297
　⑧，323①，326⑩，334⑪，335⑩，336　　　　⑫　下55②　一ル（体）　下178⑫
　⑫⑮，346⑬，347⑧，352⑪，356⑪，　　はぎ（萩）〔小一〕上275⑥’，302⑩宇，360
　358④，359⑥⑩，367①，374⑥，375⑦，　　　　⑬　下121⑮，123⑩
　376⑥⑮，377②，382⑦下9⑩，10①　　はく（偏）一キ下75⑫
　⑫⑭，14④，21②，22④，23④，24①　　はく’〈む（育）〔思シー，守リー〕一マ　上
　⑥，25④，26⑤，28⑥，38⑦，41⑤，　　　　190④
　44⑬，46①，58⑧，63⑬，69⑭，82⑬，　　はげし（激）一シク（用）　下203②
　84⑫，85④，87④，89③，90⑤，91⑤，　　はこ（筥，筐）〔御経一〕　下48⑮
　92⑧，99⑭，106⑧，112①＊⑥，113②，　　はこやう（笥様）上264②
　117⑬，120①，123①，132⑧，135⑭，　　はごろも（羽衣）〔天ノー〕
　140②④⑨，142⑤，143⑦⑬，147②③，　　はざま（狭間）上206⑭
一220一
はさみ～はつ
はさみ（鋏）　下48⑮　　　　　　　　　　　　はしらす（走）一セ（用）　上225⑪
はし（橋）〔アサムズノー，板田ノー，岩一，　　はしりあそぷ（走遊）一ビ下83⑬
　浮一，カケー，三河ノ八一，夢ノ浮一，　　はしりおる（走下）一リ（用）　上224⑮
　緒絶エノー〕　　　　　　　　　　　　　はしりかさなる（走重）一リ　下25⑥
はし（端）〔片一，片一ヅツ〕上306⑬，343　はしりく（走来）一キ下47①
　⑦　下101②，248③　　　　　　　　　　はしりののしる（走罵）一ル（体）上225②
はしがくしのま（階隠間）下172⑦　　　　　はしる（走）〔起キー，ソソー，立チー，立チー
はじき（弾）〔ツマー〕　　　　　　　　　　　　　リヤスナリ〕　一リ　上226⑪　下25⑤
はしざま（端様）下99⑥　　　　　　　　　一ル（体）上195⑩
はしたか（鷹）下103⑮　　　　　　　　はた（端）下10③
はしたなし一ク（用）上240⑮，248⑨　　はた（将）上236②下12⑬，144⑦，257
　下26⑧，168②　一ウ　下21⑬，58⑦，　　　⑥，264⑦，281③
　88④一シ上231③，236⑩一キ　　はだ（肌）〔人一〕
　下158③，217③　　　　　　　　　はたす（果）一サ下156⑦
はしたなむ一メ（未）上220③　　　　　はたち（二十）上189③，242⑥，265④
はしたもの（半物）上195⑩　　　　　　　　　　下19⑧
はしちかし（端近）一ク（用）上318⑩　　はだつき（肌付）上290⑮
はしつかた（端方）上231①，238⑫，239⑭，　はたて（果）上203⑤，204⑦，303⑭下
　348⑧　下14④，15②，25⑨，64④，　　　　102⑮
　65⑭，69⑨，102⑩，114④，255②，274　はたとせ（二十年）上353⑬
　⑪はだへ（膚）〔色一〕はじとみ（半蔀）　上195⑤，196⑦，228⑩　　はち（恥）〔物一〕上329⑩　下47⑦
はしはしと上246①　　　　　　　　　ばち（嬢）上360⑭，361①
はじむ（始）〔ウチー生ピー，思ピー，聞キー，　はちぐわち（八月）〔はつきモ看ヨ〕上357⑤
　取リー〕一メ（未）上211⑭，312⑭　　　下65①，246⑭，25ユ⑦，289④
　下153⑥一メ（用）上187②⑩，200　はちす（蓮）下124④，267②
　⑩，202⑮，203⑧，237①，240③，288　はちにん（八人）　下106⑨
　⑪，319②，346⑧，357⑥，363⑦，364　はつ（果）〔アクガレー，明ケー，アラハシー，
　⑬，369⑥，379④　下17③，19④，40　　　アリー，入リー，埋モレー，恨ミー，思
　⑤，53⑬，94④，98⑩，99⑨，127④，　　　シー，思ヒー，書キー，懸ケ離レー，枯
　153④，191⑦，192⑩，206③，223③，　　　　レー，離レー，消工一，聞工一，朽チー，
　225⑭，245⑮，262⑩，280⑦⑪，287　　　心得一，懲リー，定マリー，シー，沈ミー，
　⑫一ム　上200⑧，210③　　　　　　　　死ニー，シミー，過ギー，背キー，絶工一，
はじめ（始，初）上210①，280⑧，316⑬，　　　違ピー，助ケー，散リー，仕ウマツリー，
　361⑭　下26⑥，81⑨，182⑭，196①，　　　尽キー，通シー，ナシー，ナリー，ネビ
　228②　　　　　　　　　　　　　　整ホリー，見一，モテナシー，宿リー，
はじめおこなふ（始行）一ハ　上210④　　　　　ユキー，惜シミー〕一テ（未）上310①，
はじめて（始，初）上285②，334⑤，358⑫　　　343⑨　下167⑮，185⑬，227⑦　一テ
　下267⑦，272⑤　　　　　　　　　　　（用）上256⑫，329⑥，343①，352③
はしら（柱）〔中一，真木一〕上186⑫，202　　下102⑤，104⑤，114⑧，125②，137⑬，
　⑭，339⑩下26①，103⑫　　　　　　　192④，213②，282③一ツル上370
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はつ～はなる
　⑮④⑩，239⑦，279①，319⑤，339⑬はつ（恥）一ヂ（用）下81④，86④⑪，117　　　　下80②，111⑤，124④⑬，161⑭，162
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③，165③⑤⑭，166②，168③，169⑧
はっか（廿日）下193④，251⑦　　　　　　　　⑭，170⑤⑧⑨⑫，171⑭，172④，175⑤，
はつかあまり（二十日余）上185①　　　　　　179⑪，206③⑫，218⑭，219②，292⑮
はつかし（恥，蓋）〔面一サ，心一，ナマー，　　はな（演）下103⑨
　　目一〕一シク（用）上230⑧，290⑤，　　はなかっみ（花）上241②
　301⑪，315⑧，330⑮　下79⑤，97⑩，　　はなごゑ（鼻声，演声）　上211⑫　下42⑥
　150⑪，152⑧，155⑧，165⑬，219①，　　はなざくら（花桜）　下24⑩　168⑩⑫
　239⑭，255⑪，275②一シウ上215　はなすすき（花薄）下121⑭
　⑫，244②，249⑪，290⑬，317④，324　　はなずり（花摺）上360⑬
　⑤，374①　下18⑦⑬，49⑫⑭，62③，　　はなたか（鼻高）上217⑥⑨
　77④，90③，101①，230⑬⑨一シカリ　　はなたちばな（花橘）上211③
　上297⑮　下87⑨　一シ　上230①，　　はなちおく（放置）一キ　下128④
　326①　下29①，56②，85⑮　一シキ　　はなちがたし（放難）〔サシー〕一ウ　下94
　上229⑥，246⑧，329⑨　下154⑩，184　　　⑪一キ　下288①
　⑮，252⑮　一シケレ　上227⑧，241⑪　　はなつ（放）〔言ピー，思シー，思ピー，聞
　下47⑬，49⑨，68⑨，85⑩，159⑦，　　　キー，聞工一，御覧ジー，サシーチ難シ，
　202⑮　　　　　　　　　　　　　　取リー引キー，見一〕一タ上267⑮
はつかしげさ（恥）上294⑮　下113⑩　　　　　下107③，126⑩，180⑫　一チ　下85
はつかしげなり（恥）一二　上221⑭，246　　　　⑪，126③，201①　一テ（命）　上247⑤
　⑨＊，319⑧下26⑥，27②，74⑥，82　　　⑤
　⑫，230⇔一ナリ（止）上246⑭一　　はなども（花）下75⑩
　ナル上229③，306⑤，342②下29　はなぱなし（花々）一シキ下113⑫
　③，79⑩，90⑮，95⑮，163③，194⑭＊，　　はなばなと（華々，花々）上213②，242⑫，
　203⑫，237⑧，275①一ナレ（巳）上　　　319⑩下22⑨，30①
　246①　　　　　　　　　　　　　はなもみち（花紅葉）上191①下193⑬
はつかしさ（恥，差）〔面一〕上228②，260　　はなやかなり（華，花）〔物一〕一ナラ　下
　⑪，292③下48⑭，81③，129⑫，274　　　160④，232⑥一二上188⑧，222①，
　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231①　下19⑨，29⑨，233⑨，249⑤゜
はっかなり　一二下131⑧　　　　　　　　一ナル下83②，158⑮，186⑤
はつかよひ（廿余日）　下218④＊　　　　　　はなやぐ（華）〔時メキー〕
はつき（八月）〔はちぐわちモ看ヨ〕上216⑪　　はなる（離）〔明ケー，厭ピー，思シー，思シー
はつる（外）一レ（用）　下249⑤寧　　　　　　　レガタシ，思ピー，懸ケー，懸ケーレ果
はて（果，涯）〔御一〕上219⑫，288③　下　　　　ツ，漕ギー，サシー，立チー，立チーレ
　43⑥，101⑧⑧，124⑫，135⑬，178④，　　　　ガタシ，引キー，引キーレ離シ，モテー，
　212②，232⑦，241⑤，249⑬，280⑭　　　　モテーレユク，ユキーレ難シ〕一レ（未）
はてがた（果方）上327⑦　　　　　　　　　　　上188⑥，209①，279⑪，383③　下11
はてつかた（果方）　下42④　　　　　　　　　　　①，44⑩，114⑫，154⑫，160⑭，177
はてはて（果々）上260⑭　下164①　　　　　　③，205⑨，292⑦　一レ（用）上346④
はな（花）〔桜一，尾一〕上185⑧，186①④　　　　下35⑥，75⑤，130⑬，134⑪　一ルル
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はなる～はべり
　上336③　下11⑭，147⑪　　　　　　　　　一ラ　上200⑨，207⑩⇔，208②，214
はねがき（羽根掻）上191②　　　　　　　　⑭，217②，218⑫，250④，251①，259
はは（母）〔御一，御一方，御一宮〕上217⑦，　　　⑩，261⑫，262①，283⑤，296⑫，298
　237⑭，242⑭，243④⑮，274⑮（掛詞）　　　③④⑥⑭，309③④⑤，312⑤，320⑨，
　下20①，30⑨，44②，54③，55⑬，88　　　327②，342②，346⑬，370⑮，373⑩
　⑧⑨，173⑩，176⑤　　　　　　　　　　　　下15①，20⑥⑥，21⑨，24③，27⑨，
ぱぱ（副）下26⑨　　　　　　　　　　　31⑭，33⑩，38⑦，42⑫，58⑦，60⑧
ははうへ（母上）〔御一〕上224⑬　下19⑨，　　　⑧，66③⑦，67④⑦，68⑤，69⑩，90
　26⑩；29⑮，44⑩，143⑧，188⑮　　　　　⑩，118②，122⑫，132⑫，140⑨，141
ははかた（母方）〔御一〕　　　　　　　　　　　　⑩，146⑤，158⑫，163⑧，164③③⑥，
はばかり（揮）下54⑨，56⑦　　　　　　　　166⑫，167⑩⑬，168⑦⑬，169①，178
はばかる（揮）〔思シー〕一ラ下254⑦一　　　⑧，188⑪，191①，196①，199②⑬⑭，
　　リ　上284①一ル（体）下250⑬　　　　202⑪，208⑨，216⑧，224⑤⑦，243④
ははきぎ（帯木）上274⑮（掛詞）　　　　　　⑥，248⑪，290①
ははきさき（母后）上187⑮　　　　　　　　一り（用）上214①④，222⑪，237⑫，
ははきたのかた（母北方）　下280⑮　　　　　　　245⑭，262⑧，281②，295⑮，296①，
ははぎみ（母君）上237⑭　下183⑫，186　　　309⑤，328⑫，346⑩⑬⑬，374②，382
　⑭，270⑬，278②⑪　　　　　　　　　　　⑬，383①　下23①①，31⑤⑩⑬，33③，
ははしろ（母代）〔御一〕上243⑥，247⑭，　　　　35⑩⑪⑬，36⑭，38⑮，59⑩，66⑩，
　249⑦下26⑦，27⑥⑮，30⑧，31②，　　　67③，68⑭，70⑩，71⑬，92⑥⑧⑨，
　44⑦，45②，46⑥，49④⑬，277⑪　　　　　113⑤，130①，135⑩，138⑬，159⑨⑫，
ははそはら（柞原）　下269④　　　　　　　　　　162⑫，163⑩，167⑧，170⑤，177②④，
ばばと（副）上247①⑬　　　　　　　　　　180①，195⑤，220⑤，224③⑬，225⑥，
ははみや（母宮）〔御一〕上189⑥，199①，　　　　234⑬，240⑫，248⑩，283⑮
　204⑨，206⑨，209⑥，211⑧，219③，　　　　一リ（止）上355③　下38⑤，45⑪，
　220⑨⑪，236⑩，282②④，285⑬，293　　　71⑭，171③，199⑮，290④
　③，305⑫，310⑮，341⑦⑭，363④⑫，　　　　一ル　上186⑨，207⑪，214③，221⑤
　365⑨，373③⑧，374③　下72⑪，73⑧，　　　⑧，223④，225⑮，250⑤，259⑮，268
　74②，78⑫，81⑭，94⑩，138⑨，182　　　⑭，291⑮，296①②⑤，297⑧，298⑭，
　①，251⑭　　　　　　　　　　　　　　　　303③，309⑭⑭，313⑫，314①，320③，
はひ（灰）　下292⑦　　　　　　　　　　　　　　327①⑮，355⑬，368①，374①，376⑨，
はひいる（這入）一リ　上320⑮　　　　　　384⑪下8⇔，15⑩，22⑪，23⑤，27
はひかかる（這懸）一ル（体）　下192④　　　　　⑨，31⑥，32⑨，33①，37⑥，40③，
はひよる（這寄）一リ　上272⑦　　　　　　59⑪，60⑧，66⑩，67⑫，68③，69⑮，
はひわたる（這渡）一ラ　下267⑫　一ル　　　　77③，84④，125⑫，130⑮，141⑨，160
　　（体）　下51⑫　　　　　　　　　　　　　　②，163⑮，164④傘，167⑥⑭，176⑤，
はふ（這）一フ（体）　下91③，204⑬　　　　　　177⑪⑬，178②⑦，184②③，206⑥，
ばふ（i奪）〔ウチサクジリ引キー〕　　　　　　　　208⑦⑧，216⑧，219⑤，223⑬，224⑬，
はぶく（省）一キ上290⑥　　　　　　　　225⑫，235⑥，240⑬⑮，276⑩，287⑥，
はへ（延）〔御心一，心一〕　　　　　　　　　　　290⑥
はべり（侍）（動）〔はんぺりモ看ヨ〕　　　　　　　ハベ（はべるカはべん力不明）下127⑫
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　はべり～はゆ
　一レ（已）上185⑧，207⑪，233⑩，　　　250⑫，261⑫＊，267⑥，277①，284⑫，
　262⑩，280⑦，283⑤，320③，328⑤，　　　　320⑧，355④，371①，376⑦⑨，385⑧
　355⑭，368②　下9①，22⑮，24⑧，　　　　下20⑫，21⑨，22⑪⑭，23⑧⑨，24⑨，
　37⑥，66⑨，68⑤，120⑫，121⑤，141　　　　31④，36①②⑥，40⑤，59⑪，66⑨，
　⑨，168⑥，177⑭，178⑫，198⑮，234　　　　75⑭，84⑧，87⑨，116⑪，118①，125
　⑫，238⑨，243③，248⑨，289⑫，290　　　　⑭，130①，141⑥，151⑪，162⑫，ユ63
　⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑬＊⑭，176⑨⑬⑮⑮，177⑥，185②，188
はべり（侍）（補動）〔はんべリモ看ヨ〕一ラ　　　　⑪，191②⑮，196⑪，203④，208⑥，
　上200⑦⑩⑪，201⑥，207⑬，215①⑤，　　　216③，217④，223①，224⑥，228⑦，
　222⑮，223⑩⑪，226③，232⑫，233⑩，　　　　255⑦，273⑥，292③⑩
　248⑨，255⑥，281②，290⑪，292②，　　　一レ（已）上248⑨，303⑧，313⑮，
　295⑩，297⑧，301⑦，303⑥，344⑥，　　　320⑦下24①，68⑧，88④，95⑨，
　355⑪，366①，373⑪，376⑬⑭⑭，384　　　118①＊，176①⑥⑪，178⑪⑭，184②，
　⑩下23⑦，24⑦⑧，26⑤，31⑧⑮，　　188⑫，190⑭，191②⑭，202③，225⑥，
　37①⑧，38⑧⑧⑨⑪，43③，47⑥，48　　　240⑪，290③
　③，60⑦，67⑭，90⑨，100⑪，129⑥，　　はま（浜）〔ナグサノー〕
　130②⑮，151⑳，158④，165⑤，166⑫，　　はまや（浜屋）下13③
　176⑤⑩⑫，177⑩＊，178③，179④，196　　ばむ（尾）〔黄一〕
　⑦⑨，199①，204⑩，206⑦，208⑩，　　はもりのかみ（葉守神）　下64⑧
　214⑪，216⑩，220④，221⑧，224⑤⑮，　　はや（早）下47⑥
　240②③，248⑧，287⑦，292⑤　　　　　ばや（終助）上195⑧，20ユ⑥，255⑬，263
　一リ（用）上196⑦，198⑫，202⑥，　　　①②，266⑤，269⑥⑥，270⑦，292⑩，
　207⑫⑭，214③，215①，217③，225⑪　　　　295⑥，306⑥，312④，317⑨，333①，
　⑫⑮，226⑤，232⑫，248①＊，262⑪⑫，　　　　353⑫，357②，371⑥，375⑨，376③
　272⑬，284⑬，295⑨⑫，297⑪，303②　　　　下10②，41⑫，75⑤，85③，90⑥⑨，
　⑥，319⇔，320⑨⑨，328①⑨，345⇔，　　　　113③，127⑤，131⑨，174③，202⑦，
　355⑫，367④⑨⑬，370⑭⑮，382⑧⑬　　　　223④，231⑨，282⑦
　⑮，383①　下9①，22⑭，33①，35⑬　　はやし（林）下72⑧，193⑦
　⑮，36⑦⑬，37①②③，38⑩⑫⑬，40④，　　はやし（夙早，速）一ク（用）上232⑬
　41③，49⑪，58⑧，67⑥，68⑤⑬，70　　　　下76⑤，270②　一ウ　下48②②，51
　⑭，83⑯，116⑤，123⑧⑨⑪，129②，　　　　⑦，53⑮，55④，59⑩，279⑥　一キ
　130②③④，135⑨⑩⑪⑪，141④⑦，142　　　上276②，278⑨　一ケレ　下287②
　⑧，163⑧⑪，167⑦，177②⑮，191⑭，　　はやす（難）〔言ヒー，モテー，モテーシカシ
　195⑤⑥⑫，196⑧⑩，197⑧，199⑥，　　　　ヅク〕一サ　下28⑥，159①　一シ　下
　202⑩，203②⑤⑮，204②③，205⑧⑪，　　　　44⑦
　207⑮，208②③④，211⑩，217③，220　　はやはや（副）上284⑤
　⑤，221⑤，222②，223①③⑤，224②　　はやばや（副）上224⑥
　⑭，225⑦，234⑪，264⑫，273③，275　はやま（端山）上344⑫下35⑨
　⑤，283⑬⑭⑭，289⑨，　　　　　　　　はやましげやま（端山繁山）　下285⑩
　一ル上198⑨，208③，214⑭，217④，　はやる（早，逸）〔ウチー，ウチーリアリツク〕
　222⑪，223①＊，233⑩⑪，246⑬，248⑩，　　はゆ（栄，映）一工（用）下24⑫，255⑮
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はら～ひがご
はら（原）〔浅茅ガー，天ノー，河一，篠一，　　　④一シケレ上236⑨
　ソノー，ハハソー，安ノカー，i齢一〕上　　はればれと（晴々）上242④
　279④　　　　　　　　　　　　　　　　　はれま（晴間）　下75⑧，98⑤
はら（腹）〔御一，キサキー，ナマ宮一，一ツ　　はれわたる（鶏渡）一リ　上211②
　キサイー宮一ノ女〕上257⑧＊，274⑮　　ばんしきでう（盤渉調）上286⑪
　　（掛詞）　　　　　　　　　　　　　　　　はんぺり（侍）（動）〔はべリモ看ヨ〕一ラ
ばら（輩）〔小法師一〕　　　　　　　　　　　上208④下68⑮一リ（用）上383⑤
はらから（同胞）〔御一〕上238④，286①　　　⑥下33⑥⑦⑧，36⑫，224④一ル
　下244②　　　　　　　　　　　　　　下23⑧，177①，225①一レ（已）下
はらからども（同胞）上221⑦　　　　　　　290⑧
はらだたし（腹立）一シウ　下49⑭　一シ　　はんぺり（侍）（補動）〔はべりモ看ヨ〕一ラ
　下175⑮一シキ上276⑫　　　　　　　下25②一リ（用）上383③⑫下33
はらだちののしる（腹立罵）一リ　下26⑦　　　　⑨　一ル　下23⑬　一レ（已）下23③
はらだちまさる（腹立増）一リ　下48①
はらだつ（腹立）〔言ヒ誓ヒ泣キー，ネタガ　　　　　　　　　　　ひ
　　リー〕　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ（日）（天体）〔朝一，月一天ッ星〕　上213
はらはらと（副）上245⑨下69⑦，142⑭，　　　②，239⑦，303⑭，322②，348⑧下
　165⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　107⑦，158⑦，170⑭，212⑩，220①
はらひかくす（払隠）一サ　上323⑨享　　　ひ（日）（暦日）〔月　，トヲカヨー，ハツカ
はらひわぶ（払佗）一ビ（用）　下137⑦　　　　　ヨー，一一，日ヒトー，又ノー〕上218
はらふ（払）〔取リー・吹キー〕一フ（止）　　　　⑦，234⑥，253⑪，255④，284⑤，291
　下67⑮　一フ（体）上317⑪　　　　　　　①，306⑮，312③，323⑭，330⑩⑬，
はらへ（祓）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　　354⑤，369⑥，374⑧，376⑥⑨　下13
はる（春）上185①，211②，339⑬下30　　　②，72②⑦，77⑪，101⑩⑩，105③，
　⑨，179⑪，218⑭，232⑦　　　　　　　　　106⑫，107⑥，110⑭，111③（掛詞），
はる（晴’舞）〔思ピー〕一レ（用）上203　　　124⑫，138⑤，153⑥⑦，156⑥，179⑦，
　⑥下204⑩，249④，255⑦一ル下　　　189⑪，207⑪，211①⑤，213③，226⑬，
　249②一ルル上192④下110①　　　　235⑥，254①，261⑭⑮（掛詞）
はる（張）（四段）〔ウケー，オシー〕　　　　ひ（日）（昼）上307⑦
はる（腫）一レ（用）下10⑩　　　　　　ひ（火，僚）〔葦一タクヤ，カヤリー，トモシー，
はるかなり（遙）一二　上203⑪，275⑤，　　　　庭一〕上229⑨⑭，264⑫，286⑭⑮，
　277⑪・360⑮　一ナル　上263⑥，364　　　287①⑥，288⑪　下17②，45⑤，73⑪，
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137⑨（掛詞），173①，174⑭，187⑪（掛
はるけどころ（晴所）上242⑭　　　　　　　詞），197⑮，198③，214①④
はるけやる（晴遣）一ラ　下134⑥　　　　　ひえのやま（比叡山）上382⑭，383②　下
はるっかた（春方）　下211⑫　　　　　　　　　　36⑬
はるなつあきふゆ（春夏秋冬）下111⑤　　　ひがき（檜垣）〔板一〕
はるばると（遙々）上277⑩　下102⑭，213　ひがこころ（僻心）上284④
　⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひがごと（僻事）上260②　下24③（掛詞）
はればれし（晴々）一シカラ上193⑧一　ひがごと（僻琴）下24③（掛詞）
　シク（用）上243②，339⑨下154　　ひがごとども（僻事）上260⑤下24①（掛
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　ひがご～ひきす
　　詞），158②　　　　　　　　　　　　　　ひきいる（引入，牽入）（下二）一レ（未）
ひがごとども（僻琴）下24①（掛詞）　　　　　　上263⑩　下128⑪　一レ（用）上289
ひかず（日数）上276④，358⑭，385④　　　　　⑪＊，290①　下16⑬，149⑩，216④　一
　　下47④，207⑦，210①⑬，211③⑥，227　　　ルル　上264⑪
　　④，238⑬，258①，266⑪　　　　　　ひきうう（引植）一ウル下105⑩＊
ひかずごと（日数毎）上330⑤　　　　　　ひきうこかしうらむ（引動恨）一ムレ上
ひがひがし（僻々）一シク（用）上355⑬　一　　　　271⑫
　　シキ上237⑧下59④，178⑭一シ　　ひきうこかす（引動）一シ下114①
　　カル上218⑭一シケレ下277①　　ひきおこす（引起）一シ上229⑭
ひかふ（控）一へ（用）上204⑪，230⑧　　ひきおとす（引落）一シ上195⑨下47②
　下46⑥　　　　　　　　　　　　　ひきかく（引掛）一ケ（用）下57⑮
ひがめ（僻目）〔御一〕上224⑥　　　　　　ひきかくしまぎらはす（引隠紛）一シ　下43
ひかり（光）〔御一〕上189⑨⑩，199⑬，203　　　⑫
　⑦⑪，204⑤，260③，282①，286⑭，　　ひきかくす（引隠）一シ　上295①⑦，299
　303②，319⑩，340②，343④，351⑨，　　　　⑨，301⑩　下185⑨，232⑧゜，233③寧，
　379⑥下42⑭，102⑫，120⑫，124⑫，　　　273⑨
　127①，148①，152⑤，194⑪，197⑭，　　ひきかつく（引被）一力　上293⑩　下83
　198⑧，201⑤，214①，218⑤，251⑫，　　　　⑩，239①　一キ　上206⑨，226⑮，248
　259④，284⑮　　　　　　　　　　　　　　　⑬，264⑭，266⑦，271⑧，290⑤，310
ひかりかかやく（光耀）一キ　上191⑨　一　　　　⑪，337⑥　下15⑦，72⑤，158⑬，201
　ク（体）　下79⑥　　　　　　　　　　　　　②，209⑭，215⑧
ひかりまさる（光増）一リ　上202⑭，244　ひきかふ（引換，牽替）一へ（用）上224④，
　⑨310⑧，365⑨下163⑩ひかる（光）一ル（止）上362⑬，369⑮＊　ひきかへあらたむ（引替改）一ム　下229⑦
　下263⑬一ル（体）上195⑤，340②，　ひきかへしおほす（引返仰）一セ（未）上
　374⑧下113⑫　　　　　　　　　　　202②
ひかるげんじ（光源氏）上349⑤　下284⑧　　ひきかへす（引返）一サ　下14⑤，133⑮，
ひき（引）〔声一〕　　　　　　　　　　　　147⑫一シ上226⑭，372②下181
ひきあく（引開）一ケ（未）上269⑭下　　　⑤一ス（体）下171⑬
　76⑥一ケ（用）下197⑬，199③　　　ひきぐす（引具）一セ上235⑤，250⑨一
ひきあぐ（引上）一ゲ（未）下99⑦　一ゲ　　　　シ　上350⑧　下281②
　（用）上360⑩下25⑥，48⑥，110⑨，　ひきこむ（引籠）一メ（未）下177⑤一
　204⑭，222⑦一グル上224⑮　　　　　メ（用）上301④下287⑬
ひきあはす（弾合）一セ（用）下81⑥，172　ひきしのびとりかくす（引忍取隠）一シ上
　⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　363⑮
ひきあらはす（引顕）一シ　下82⑪，201③　　ひきしのぶ（引忍）一ピ　下93②
ひきあらはす（弾顕）一シ　上201⑤　　　　ひきすく◆（牽過）一ギ（用）上191④
ひきいつ（引出）一デ（用）下232⑮，276　　ひきすさぷ（弾遊）一ピ　下134⑬
　④一ヅレ下109②　　　　　　　　ひきすさます（弾遊）一セ（用）上359⑭右
ひきいつ（弾出）一デ（用）上201⑨　　　ひきすべす（引滑）一シ下133⑧
ひきいる（引入）（四段）一リ　下99⑧　　　ひきすます（引澄）一イ　下165⑨
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひきそ～ひたき
ひきそばむ（引側）（四段）一ミ　下184⑧　　ひきよす（引寄）一セ（未）上370⑪　下
ひきそばむ（引側）（下二）一メ（用）下179　　　249⑮，284⑦一一セ（用）上223③，
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360①⑫　下17①，75⑥，98⑦，131③，
ひきそふ（引添）（下二）一へ（未）上186　　　134⑫，143②，198①⑬，214⑬，256②，
ひきそむ（引初）一メ（用）上363⑩　　　ひきよせ（引寄）上372⑨下282⑨
ひきたがふ（引違）一へ（用）上252⑤　　ひきわかる（引別）一レ（用）下30①
ひきたっ（引立，引閉）一テ（未）下128　ひきわたす（引渡）一サ下179⑬
　⑦一テ（用）下28②，88⑩，198⑫　　ひく（引）〔ウヶ一，タナー，タナーキ渡ル〕一
ひきちらす（引散）一シ下269⑨　　　　　　力上194⑤，206⑫，212⑨，370⑪
ひきつく（引附）一ケ（用）下276②　　　　下98⑫，99⑦，108⑫一キ上204①，
ひきつくろふ（引繕）一ヒ　下37⑨，113⑭，　　　245④④，339⑭下213⑭，261②
　219⑨，253①　　　　　　　　　　ひく（弾）一力上360⑪下139⑪⑭，283
ひきつたふ（弾伝）一へ（用）下278⑭　　　　　⑤　一キ　上289⑪，360⑬　下27⑮，
ひきつづく（引続）（四段）一キ　上358③　　　　28⑥，143③⑦，172⑫　一ク（体）下
ひきつづく（引続）（下二）一ケ（未）下108　　　23⑭，172⑨
　　③一ク下106⑦，209⑭　　　　　びく（比丘）〔ニヤクムー〕
ひきつる（引連）一レ（用）下261⑮　　　ひくらし（日暮）下156⑫，180⑬，287⑩＊
ひきとどむ（引止，引留）一メ（未）上204　ひこじろふ（引）一ヒ上223④
　　⑧，354④一メ（用）上231①下198　ひごと（日毎）上221⑫下193②，260⑬
　　⑦一ムル上246⑥，336⑪　　　　　ひごろ（日頃，日比）上225⑦，245⑫，276
ひきとむ（引留）一メ（用）上370⑨　　　　⑦，320⑭，326④，331①，361⑩下
ひきとる（弾取）一ラ　下254③　　　　　　　　80⑩，92②，125⑨，149②，17］⑥，195
ひきなほす（引直）一シ　上215⑥　一ス　　　　⑤，212⑦，234⑪
　　（体）上248⑫　　　　　　　　　　　　ひざ（膝）〔御一〕
ひきならす（引鳴）一サ下127③　　　　ひさうまにのてん（非想摩尼天）上382②
ひきのく（引除）一ケ（用）上267⑦　　　ひさし（廟）〔広一〕上359⑪
ひきのぶ（引延）一ぺ（用）　下222⑩　　　　ひさし（久）一シク（用）上307⑧，314⑭，
ひきはなっ（引放）一タ　上357⑮　下147　　　347⑮　下65⑬，166①，216②，236⑤，
　　④一チ下42⑤，101⑭，151⑭，282　240②⑥，263⑮，265⑥⑧一シゥ上
　　⑪240⑧，261⑩，264①下40④，99⑨，ひきはなる（引離）一レ（用）上251③　　　　139⑬，192⑤，215①，239④一シキ
ひきはなれがたし（引離難）一ウ　上204②　　　上307⑪
ひきばふ（引奪）〔ウチサクジリー〕　　　　　ひしぐ（拉）一ゲ（用）　上385⑪
ひきひろぐ（引拡）一ゲ（用）下185⑧　　　ひじり（聖）〔子持一〕
ひきむすぷ（引結）一ビ下78⑦　　　　ひじりことば（聖言葉）上297⑧
ひきやむ（弾止）一マ下139⑪　　　　　ひす（秘）一ス上217⑤
ひきやる（引破）一リ　上344④　下128⑫，　びぜん（備前）（国名）　上280⑦
　　186④　　　　　　　　　　　　　　　ひぜんのかみ（肥前守）上279⑨
ひきゆふ（引結）一ヒ　下217⑥　　　　　ひそむ（墾）〔ウチーミ泣ク〕
ひきよぐ（引避）一ガ　下269⑮　　　　　　ひたきや（火焼屋）上206⑬
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ひたす～ひと
ひたすら（副）　上304⑭，353⑤，363⑮，　　　　⑮，245⑮，246①⑬⑭⑮，247⑧，248⑫，
　　380①下34①，36⑮，47⑥，72⑨，　　　249⑨，250①，251③⑤⑮，252⑥⑥⑪，
　　239⑪　　　　　　　　　　　　　　253⑬⑮，254⑧⑪，255②，256⑧⑮，
ひたすらなり　一二　上352⑮　　　　　　　　　　258⑭，259⑩⑭⑮，260①⑪，261⑭，
ひたひ（額）上212⑧下220⑬　　　　　　　262⑤⑨⑭，263⑥⑨，264①⑨，266⑥，
ひたひがみ（額髪）〔御一〕下48⑥，239③　　　　267③⑬⑮，268⑦⑧⑪，269①③，272①
ひたひっき（額附）〔御一〕下264④　　　　　　　③⑪⑬，273③，274⑦⑮，275⑤⑮，276
ひたぷるこころ（一向心）上236③　　　　　　　②⑩⑮，277①②②⑭，278⑩，280①③
ひたぶるなり（一向）一こ　下274⑤　　　　　⑤⑮，281①，282①④⑤，283①⑭，284
ひたみちなり（直路）一こ下142⑨　　　　　⑧，285④⑨⑪，286⑮，287②⑧⑫⑬，
ひたやこもりなり（直屋籠）一二　下275⑥　　　288⑮，289④⑧，290⑬，291③，292⑪，
ひだりみぎ（左右）〔さうヲ看ヨ〕　　　　　　　　293⑦⑪⑮，294①，295③⑥⑬，296⑤，
ひたる（侵）一レ（命）　下107⑮　　　　　　　　297①①⑥，298⑮，300⑬，301⑫，302
ひぢ（肘）　下27⑭　　　　　　　　　　　　　　⑭，303⑨，304⑧，305⑤⑩，306⑤⑧，
ひぢ（泥）〔コー〕　　　　　　　　　　　　　　　308⑧，309⑧⑩，311⑤⑬，3ユ2⑤⑦，
ひちりき（筆集）下137①　　　　　　　　315①⑫，316③④⑤，318②⑦⑨⑨，319
ひっ（櫃）〔御唐一，小鼻〕　　　　　　　　　　③⑪，321⑧⑮，322⑩，323⑥⑦⑨⑩⑩
ひついで（日次）　下213①，224⑫，284④　　　　⑫，324⑫，326⑧，328⑥⑥⑩，330⑥，
ひっじ（羊）上317⑩　　　　　　　　　　331⑪，332⑦，333⑤⑦⑧⑩，334①③
ひと（人）〔ウツツー，上一，エセ宮仕一，オ　　　　⑫⑮，335⑤⑪⑪⑫，336①⑥⑭，339⑤，
　　イー御方ウド，カチ～ドモ，神一ドモ，　　　　340③⑤，341⑤，342②，344⑤，345⑥
　　クラゥド，クラウド所，クラウドドモ，　　　　⑩，347②⑨，349⑧，351⑩，352⑪，
　　クラウドノ少将殿，懸想一，コトー，五　　　　356⑦⑩⑭，357⑦，358⑮，359②，360
　位ノクラウド，サクラー，侍ピー，忍ビ　　　③，362⑮，363⑧，367⑤，369⑦，370
　語ラヒー，タダウド，頼モシー，殿上一，　　　　⑧，373⑩⑬，374②⑩，377③⑪，378①
　殿一，何一，盗一，舟一，古一，古一ド　　　②，379⑤⑳，380⑫⑬⑭，382⑬，383⑧
　モ，舞一，マメー，マラウド，道行キー　　　　⑧⑪，384①　下8⑬＊，9②④，11④，
　　ゴト，宮仕一，珍ラシー，ヨソー，若ウ　　　14②⑩，15①，17⑫⑮，18④⑤，19⑬，
　　ド，若ウドタチ〕上186⑩⑪，187⑥，　　　20③⑫，23①④⑪⑬⑭⑮，24③⑦，25④，
　189④，190④⑥，191⑨，192②⑥⑮，　　　　26⑬，27⑥⑨，28⑨，29⑧⑧，30①，
　193①⑨⑩⑪，194⑨，195⑧，196⑬⑭　　　　31⑬，33⑮，34⑩⑮，35⑦⑪，36⑤⑪，
　⑭，199⑭，200⑨，20工⑥⑧⑮，203⑫，　　　　38④⑤，39⑤⑪，41②，42④，43⑮，
　204③⑥，206⑫，210⑮，211⑤，212⑦　　　　44①②，45⑧，46④⑤，47⑭，48⑨⑨
　⑬，214④⑩⑪，215③⑧，216⑭，217②　　　　⑭，49⑨，52③⑤⑨⑬⑬，53②⑥⑧⑪⑪
　⑪⑫⑫⑮，219⑩⑪⑫，220⑦，221⑥⑥　　　　⑬，54⑭，55⑦⑫，56③④⑧⑪，57⑤
　⑦，222②，223⑦⑧，224⑦，225⑥⑥　　　　⑬，59③⑩⑪⑮，60⑧⑫，61②⑤⑬，62
　⑭，226⑥⑬⑮，227①②⑥，228④⑥⑪，　　　①⑬，63⑤⑥⑮，65②⑦，66③⑨，67④
　229⑥⑬，230⑦⑦⑬⑭，231⑭，232④　　　　⑦，68①⑭，69⑪，70⑤，72⑨⑫，74
　⑦⑩⑫⑮，233④⑩⑭，234②⑫，235④，　　　④⑮，75⑥⑪⑪⑫⑬，76⑦⑫⑮，77①，
　237⑩，238⑤⑤⑥，239③，240⑧⑬，　　　　79⑥，80⑤，81⑦⑩，83⑤⑮，84③④，
　241⑦，242⑤⑦⑨，243①⑥⑧，244①　　　85③⑬，86④⑥⑧⑨⑮，87③⑧⑪⑪⑭
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ひと～ひとだ
　⑮，88⑪，89①③⑫⑭⑮，90⑩⑪，91⑩，　ひとがちなり（人）一二　上377⑭　下282
　94④④，95⑮，96⑥⑧⑪⑭，97③⑥⑧，　　　④
　99⑬，100②⑨，101③③④⑭，102③，　　ひとかへり（一返）　下210③
　103⑨⑩，105⑥，106②⑥，107⑦，109　ひとがら（人柄）　上319⑦，334⑦，339⑭
　④，110⑧，111③⑨，113⑥，115⑤⑫　　　　下98⑪，101⑬，278⑬
　⑬，116①②，117②④，118④⑬，120③　　ひとぎき（人聞）　下187④
　④⑦⑬⑬，121④⑦，124⑦，126⑪，127　ひときは（一際）上343⑪　下134⑩＊
　①⑤⑧，129⑨⑩，132⑧，134②⑩，135　ひとくせ（人癖）下256⑫
　⑧⑩，140⑮，144④⑥⑥，148④，149⑧，　ひとくだり（一行）上190⑨　下12⑬，209
　150⑪，153⑦，154①，155⑦，157③，　　　　⑭
　163⑧⑨⑬⑮，164⑨，165⑬，167⑤⑧　　ひとこと（一言）　下49⑬，175⑭
　⑪，168⑤⑦⑫，170①，171⑥，172①　ひとことば（一言葉）上190⑩下131⑧，
　⑦，173③⑤⑫⑮，174⑤⑦⑫，175⑮，　　　　226⑪
　176⑤⑮，177③⑧，178②⑫，179⑤⑭，　　ひとこゑ（一声）上209④　下129⑭，263
　180⑳，184④，186⑭，189①④，190⑩　　　　⑥
　⑮，191①⑦，193⑭，194①④⑦⑨⑭，　　ひとざま（人様）上192③，230②，353⑥
　195①，196④⑥⑨⑫，197③⑨，198①　　　　下33⑩⑬，54⑨，195⑮，224⑥
　⑤⑥⑮，199③，200⑤，205④，206⑥，　ひとし（等）一シウ上212⑨下25⑫，
　209④，210⇔，213④⑥⑫⑫⑮，214③　　　　30⑮，263⑩
　⑦⑧⑨⑪，215①⑨⑩⑪，217⑭，219⑫　　ひとしほ（一入）　下257⑮
　⑭，220⑦，221②，222①④⑦⑨，223④　　ひとしれず（人知）上210⑬，232③，235⑧，
　⑧⑪，225⑥⑮，226⑥⑥，227②⑤⑭，　　　　251⑭，280③，285⑮，312⑮，317⑧，
　228⑪，229⑤⑬，230⑦，231⑥⑩，234　　　321⑥，329⑭，333⑨，352⑧，357⑪，
　①⑤，235⑪，236⑮，237①，238②④　　　　363③，365②，372⑤　下42⑩，43⑥，
　⑭，239⑥⑧，240⑦，241②，242②，　　　　51⑥，72⑦，82③，91⑮，93⑧，119⑥，
　244③⑬，245④，247③⑤，250⑦⑩，　　　　120③，129⑩，136⑦，138⑤，176③，
　251⑨，253⑨⑩，261⑨，262⑨，263②　　　　210⑪，231⑨，235⑦，237⑥，238⑦，
　⑨⑩⑪，264①⑦⑭，265⑦，267④⑩⑫，　　　　240⑫，243⑪
　270⑥，271⑭，272⑦，276⑪⑪⑬，278　　ひとしれぬ（人知）上193⑥，243⑭，250⑩，
　⑦，280③⑤⑪，281⑤⑦⑮，282①⑬，　　　　291⑤，296⑦，304⑬，307③，313⑬，
　283⑪，284②⑩，285⑦⑬，286⑪＊，287　　　338②，347⑤　下60⑪，151①，159⑫，
　⑤⑭，291⑮，292③，293①　　　　　　　　　259③⑨，274⑧，280⑭，282⑬
ひとえだ（一枝）下64⑬　　　　　　　　　ひとずくななり（人少）一ナラ　下53③　一
ひとえだづっ（一枝宛）上185⑤＊　　　　　　　二　下11⑮，52⑮，238⑭　一ナル　下
ひとかず（人数）上243④，274⑩’下105　　　　54⑥　一ナレ（已）　下250⑬
　⑦　　　　　　　　　　　　　　ひとすぢ（一筋）上195⑨下163⑬，197
ひとかた（一方）上291⑪，292⑨，302④，　　　　②
　303⑮，333⑧，340④，353①，369④，　　ひとすぢつつ（一筋宛）上195③
　372②，379⑮　下12⑭，123⑥，133⑩，　　ひとたち（人達）上267④
　136③，175⑤，189⑨，206①，269⑫　　ひとだのめなり（人頼）一ナル上247⑫
ひとがた（人形）下268⑩　　　　　　　　　　　下103⑭，260⑮
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ひとた～ひとま
ひとたび（一度）〔いちどモ看ヨ〕上206⑧，　　　244⑭⑮，245①，248④⑮，251⑦⑬，
　313⑧，330⑫，333⑬，345③　下12⑩，　　　257⑤，265⑩，268①⑤⑦，273②，288
　35⑬，67⑫，129④，289③　　　　　　　　⑩，305⑮，308⑦，309⑨，315④⑩，
ひとちかなり（人近）一ナル　上321⑩　　　　　316⑩，317①⑥，318⑩，321⑫，322⑦，
ひとっ（一）〔ミソヒトモジ〕上200⑤，201　　　326⑤，327②④，332③，337⑬，338⑮，
　⑧⑮，212⑥，222①，248⑭，294②，　　　　339③，340①⑩，341①③，343⑥⑮，
　298①，299⑮，308⑥，315⑥，330⑤，　　　　347⑦，348⑧，352③，359⑩⑪，361①
　344⑭，363⑭，368②　下18⑦⑨，22③，　　　⑥，362⑧⑫，368⑥，369⑭，375⑭，
　23④，30⑫⑮，63②⑩，74⑩，106⑫，　　　　376④⑮，377⑥⑨⑭，380⑥，382⑩，
　117⑩，134⑤⑦，150⑩，159⑤’，176⑤，　　　383⑫　下8⑧，9⑫，13⑭，25⑥，26
　181⑮，189④，190⑨，229①，237③，　　　　⑦⑦，39⑧，40⑭，41⑤⑥，42⑦，43
　240⑫，243⑭，251⑨＊，263⑧，287⑨　　　　⑧，45⑦，46⑤，48⑩，53⑤，56⑤⑨
ひとついもせ（一妹背）上187②　　　　　　　　⑮，63⑬，73⑫，79⑦，80⑪，81⑥，
ひとつおほんくるま（一御車）上209⑤　　　　　83⑬，84⑩，87⑩，101①，102②，103
ひとっがき（一書）下185⑪　　　　　　　　②，104⑧，105⑦，106①⑧⑮，107①
ひとつかた（一方）　下123⑪　　　　　　　　　　⑨，109⑦，112③⑫，113④⑥⑨，114③，
ひとっきさいばら（一后腹）上187⑭　　　　　118⑫，122⑬，125②，127⑥，140⑭，
ひとっこころ（一心）上213⑥，303①下　　　142⑪⑮，143⑧，144①，145⑨，153⑤，
　81⑮，136②，153⑨　　　　　　　　　　　　155⑤，158⑬，166③，168③，169②，
ひとつづつ（一宛）上199⑭　　　　　　　　　　170④，171⑤，181④，189⑦⑭，196⑮，
ひとつて（人伝）上290⑩，345③　下17⑪，　　　198④，201⑭，202⑭，204⑮，207④，
　195⑨，255⑪，291⑤　　　　　　　　　　　214⑮，215②③，216⑤，219⑧，225⑭，
ひとっほころび（一綻）上245⑩　　　　　　227⑨，229⑦⑩，232①⑥⑧，240①，
ひとところ（一所）上288⑨，298⑦，315⑪，　　　248③，250④，251⑩，257④，258⑨，
　344⑩，373⑭下150⑬，199⑩，253②，　　　259②，265⑬，271④⑤，274②，277⑦，
　287⑫，289①　　　　　　　　　　　280⑦
ひととせ（一年）上383②　　　　　　　　　ひとびとがら（人々）上247⑧
ひとどち（人）上325⑧　　　　　　　　ひとびとし（人々）一シキ上241⑩下87
ひとども（人）　下115⑮　　　　　　　　　　　　④
ひとなみなみなり（人並々）一二　上243⑮　　ひとふし（一節）上366⑤
　下19⑫，226⑧　　　　　　　　　　ひとへ（単衣）〔御一〕上199④，212⑦⑧，
ひとにくし（人憎）一カラ　上222③　　　　　　248⑮，290⑭，307⑦⑭
ひとはだ（人肌）　下100⑧⑩　　　　　　　　ひとへ（一重）上337⑪　下161⑭
ひとひ（一日）〔日一〕上216⑥，220⑫，233　ひとへつつ（一重宛）下162①
　④，295⑮，355⑩　下150①，189⑥，　　ひとへに（偏）　上204⑪，239④，241⑭，
　234⑪，240③，243①　　　　　　　　　　　302⑨，314③，332⑬，335④，344⑨，
ひとびと（人々）〔コトー〕上185⑥，187②，　　　354⑮，355⑧，357③下29④⑧，58②，
　190⑧⑬，191⑫⑬，195⑥，196⑦，199　　　63⑩，99⑯，134⑪，159⑥，186⑤
　⑧，202③，206④，207②，208⑧，209　ひとへばかま（単袴）　上277⑮
　④，210④，215⑤⑨，219⑪，231⑤，　　ひとま（人間）上236⑥，366⑬　下135⑭
　232⑭，233③，234⑧，238⑫，239②，　　ひとま（一間）　下74⑮，172⑦，218④
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ひとま～ひめぎ
ひとまき（一巻）下287⑥　　　　　　　　　⑦，174②，220⑨，278⑭
ひとまね（人真似）上195④　　　　　　ひとわき（人別）上319⑦
ひとめ（人目）上186⑤，214⑭，236③，　ひとわたり（一渉）上360⑫下27④
　269⑧，276⑦，294④，334⑭，338⑩　　ひとわらはれなり（人笑）一二　下231⑪，
　下9⑥，14④，61⑥，80⑩，93⑥，101　　　252⑥
　⑮，125②，174⑬，213④，230②，256　　ひとわらへ（人笑）下47⑪
　①，273⑥　　　　　　　　　　　　ひとわうし（人悪）一ク（用）上352⑭
ひとめ（一目）上199⑦　　　　　　　　　下89④，91③，117⑥一キ下275⑦，
ひども（火）上202⑬，206⑬　下45⑮　　　　　291⑨
ひども（樋）　下193⑨　　　　　　　　　　　びなし（便無）〔びんなしモ看ヨ〕一シ　上
ひともじ（一文字）〔ミソー〕上269⑥⑥　　　　　271⑨⑭，301⑦亭
　下26⑫　　　　　　　　　　　　　ひねりかく（捻掛）一ケ（用）上307⑩＊
ひとやり（人遣）上210⑦，256⑤，295⑤，　　ひのさうそく（日装束）　下148④
　302⑪，305⑪　下73⑪，130②，135④，　　びは（琵琶）上200②，360⑫　下23⑭，27
　151⑥，236⑥　　　　　　　　　　　　⑧（き》，31⑨，44⑦，81⑥，134⑫，172
ひとゆき（一行）下179⑫　　　　　　　　　⑤⑧，278⑭
ひとよ（一夜）上190⑪，237②，256⑩，　　ひび（日々）下123⑭，124⑦，192⑩，210
　261②，270②，377②　下55⑫，195①，　　　　①，254②
　204④⑦　　　　　　　　　　　　ひびかす（響）一シ上191⑮，202⑮
ひとよふたよ（一夜二夜）上281⑧　　　　　ひびきいつ（響出）一デ（用）　下137①
ひとり（独，一人）上185④，188⑨⑮，201　ひびきのぼる（響昇）一ル（体）上203⑤，
　①，216⑩，218④，227②，250⇔，259　　　360⑮
　②，264⑨，279⑪，280⑪，308⑥，327　　ひひとひ（日一日）上302⑫　下17④＊
　①⑤，353④，375④，383①　下20⑦，　　ひひな（雛）下86⑪，253⑥
　24⑦，41⑩，92⑨，103②，117⑨，140　　ひま（暇，隙）上196③，198⑤，234④，
　⑮，168⑭，174⑤＊，181⑩，204⑥，207　　　236③，256⑦，276⑥，299④，305③，
　④，212③⑬，219⑦，221⑩⑬，228⑩，　　　　307④，309⑥，313②，347⑧，356⑫，
　236⑥，253⑤傘，270⑩，272⑦，273③　　　　375⑥　下9⑫，31①，43⑫，64⑪，109
ひとりこちかへす（独言返）一シ　上303⑪　　　　③，168⑩，173①，175⑨，179⑨，184
ひとりごつ（独言）一タ　下92⑫，166⑮＊，256　　　　⑪，187⑨，191⑭，204⑧，257⑬
　⑥ホーチ上211⑥，321⑦，379⑧下　　ひまども（隙）下200⑮
　75②⑥，112⑩，125⑦，174④　一ツ（体）　　ひまなさ（隙無）上353⑨
　上219⑬一テ（已）下216⑨　　　　ひまひま（隙々）下24①，168⑫
ひとりごと（独言）〔御一〕上219⑭，327⑩　　ひまびま（隙々）上212⑫
　下83⑥　　　　　　　　　　　　　　　　ひむがし（東）〔ひんがしモ看ヨ〕下168③
ひとりずみ（独住）〔御一〕上355⑥　下12　　ひむがしおもて（東面）〔ひんがしおもてヲ看
　①，63③⑫　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ〕
ひとりね（独寝）　下74⑧，155⑪，254⑬＊　　ひむがしのたい（東対）〔ひんがしのたいモ看
ひとりふたり（一人二人）　下112⑤　　　　　　　　ヨ〕　下168⑮
ひとりゐ（独居）　下236⑬　　　　　　　　　　ひめ（姫）〔立田一〕
ひとりゑみ（独笑）上303⑩，365⑥　下44　　ひめぎみ（姫君）〔今一，玉ノ緒ノー，宮ノー〕
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　ひめぎ～ふえ
　上221⑧，242②，287⑮，288⑧，289②，　　　　詞）　下32④（掛詞），227⑦
　293⑧下15⑭，22⑮，25⑨，27⑥⑩，　　ひれふす（臥）一シ下48⑤
　41⑦，43⑪，45⑪，48⑫，67⑮，85⑦　　ひろぐ（拡）〔ウチー，引キー〕一ゲ（用）
　⑫，89⑥⑩⑮，90⑥，92②，97⑤，102　　　下17⑬，70⑤，78⑫，135⑭　一グル
　⑥，120⑭，172⑨，173⑦⑬，175③，　　　　下283③
　181⑫⑭，182⑧，183⑧，186⑩，188⑥，　　ひろし（広）一ク（用）下85⑪，208⑬，
　189②⑮，190⑫，198①，211⑪，212⑥　　　　215⑫　一ウ　上191⑦，282⑩＊下53
　⑬，213⑩⑬，225⑪，232①，236⑮，　　　　②，110③　一キ　下111⑫
　238⑥⑦，252⑪，253②，262⑨，270⑩，　　ひろびさし（広廟）上199⑪
　278⑩　　　　　　　　　　　　　ひをけ（火桶）上286⑮
ひめぎみたち（姫君達）上202⑩　　　　　　びん（便）上298④
ひめぎみのおまへ（姫君御前）下197⑫　　　　びん（費）上216③
ひめみや（姫宮）上197⑤，293④，315⑥　　ひんがし（東）〔ひむがしモ看ヨ〕上211①
　⑬，317③，320③，322④⑨⑭，326①　　ひんがしおもて（東面）下110⑦
　⑦⑪，328②，336⑥，362⑤　下51③④，　　ひんがしのたい（東対）〔ひむがしのたいモ看
　84⑩　　　　　　　　　　　　　　　ヨ〕上318⑪
ひも（紐）〔下一〕　　　　　　　　　　　　　　びんぐき（髪茎）　下220⑬
ひもときわたす（紐解渡）一シ　下292⑮一　　びんづら（髪頬）上203⑬
　ス（体）上239⑦　　　　　　　　　　　びんなし（便無）〔びなしモ看ヨ〕一ク（用）
ひもども（紐）上245③　　　　　　　　　　上377⑪下187④，250⑨一ウ下
ひやうし（拍子）下28②　　　　　　　　　59⑫一カリ　上300①，363⑪下
びやうぶ（屏風）〔ミー〕下214③　　　　　　　　146①一キ　上218⑦，230⑮，284⑮
ひやうぶぎやうのみや（兵部卿宮）下272⑪，　　　　下60①，98③，133③，178⑥，199④　一
　277⑥，279⑪，289①，290②　　　　　　　　カル　上298⑪，314⑧　下59⑧⑭，225
ひやうゑのかみ（兵衛督）〔左一，前ノ別当左一　　　　④　一ケレ　上216⑫，361⑩　下53⑪
　ノ少将〕上200②　下38⑫　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲ひやくにじふねん（百二十年）下268⑬
ひやくにち（百日）　上382⑦　　　　　　　　　ふ（経）　へ（未）　上316③　下224①，266
ひやくまんべん（百万遍）　下126⑬　　　　　　　⑪　へ（用）上214⑦，225⑪，274⑧，
ひらの（平野）（神社名）　下267⑦，269④　　　　281⑧，342⑧　下37⑨，41⑧，57②⑪，
ひる（昼）〔夜一〕上202⑬，239⑮，264⑫，　　　　114②，125⑥，138⑤，141④，182⑩，
　275②下17③，72⑫，81④，93⑥，　　　196①，203④，205⑬，240⑤，254①，
　94⑤，109⑫，136⑩，155①⑮，218⑤　　　　261⑦，288⑪　フ　上214⑥，241⑤
ひる（乾，干）ヒル（体）上258⑧（掛詞），　　　　フル　上342⑧（掛詞）　下130⑥　フレ
　270⑫（掛詞）下32④（掛詞）　　　　　　上191⑫下263⑨，272⑮
ひるつかた（昼方）上212⑦，236⑥，307⑥　　ふ（尾）〔語ラー，ナガラー，ナガラヘヤル〕
　下22⑤，64④，70③，82④，84⑩，161　ぷ（尾）〔荒一，大人ビシヅマル，大人一，コ
　⑧，182⑮　　　　　　　　　　　　　トサラー，コトナシビ，知リ大人ビユク，
ひるなか（昼中）　下107③　　　　　　　　　　　若ビヤサシダツ，若一，幼一〕
ひるね（昼寝）上248⑮　　　　　　　　　　ふいなり（不意）一二　下33⑦
ひるま（昼間）上258⑧（掛詞），270⑫（掛　　ふえ（笛）〔御一，琴一，サウノー，横一〕
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ふえ～ふしま
　上195④，201⑭，202⑧⑭，204②⑭，　　ふきはらふ（吹払）一フ（体）上317⑭
　　205⑬，218⑥，220⑬，282⑮，287⑭，　　　下142⑭
　359⑧⑫　下9⑫，16④⑦，17⑤，27⑮，　　ふきまがふ（吹紛）一フ（体）下123⑩
　　143⑨＊　　　　　　　　　　　　　　　　ふきまよふ（吹迷）一ヒ　上334⑭，380④
ふえたけ（笛竹）　下16⑪　　　　　　　　　　　一フ（体）上321④
ふかさ（深）〔罪一〕上338⑪下18⑫　　　ふきむすぷ（吹結）一プ（体）上275⑪
ふかし（深）〔奥一，心深ゲナリ，心一，物一，　　ふきよる（吹寄）一ラ　下233⑩　一ル（体）
　　夜一〕一カラ下217⑤，250⑪一ク　　　下226④
　　（用）上187⑧，275⑭，293⑥，379④，　ふきわたす（吹渡）一シ下112⑥，269⑩
　384⑭下7⑧，13⑧，110⑦，131⑪，　　ふく（服）〔法一，法一ドモ〕
　　167⑤，169⑬，244⑫一ウ上353⑧　　ふく（吹）一力　下121⑪，122③一キ
　　下16③，31①，59③，242⑧一カリ　　　上195④，203⑫，278⑨＊，359⑫下16
　　上194⑥　一シ　下242⑨　一キ　上247　　　　⑥，17⑤，143⑪，198②　一ク（止）
　　⑮，250⑪，363⑮，378⑮下7③，61　　　下27⑮一ク（体）下16⑧，162①
　⑩，83⑧，117③，一ケレ　上241⑤，　　ふく（更）一ケ（未）下145⑫　一ケ（用）
　251⑮下117③　　　　　　　　　　　上287②，289⑨下199⑭，203⑮
ふかす（更）一シ　下254⑮　　　　　　　　ふくふく（吹々）上204②
ふかみ（深）下7⑦　　　　　　　　　　ふくらかなη　一ナル上257⑧下220⑩
ふかみどり（深緑）〔みどりみどりモ看ヨ〕　　ふくろ（袋）下30⑦
　下107⑮　　　　　　　　　　　　ふけう（不孝）下145②，150⑦
ふきあかむ（吹赤）一メ（未）上321⑬　　ふけゆく（更行）一ク（体）上239⑪下
ふきあく’（吹上）一ゲ（用）上248⑪　　　　　　137⑤
ふきあはす（吹合）一セ（用）上359⑧　　ふげん（普賢）上380⑩下82②
　下136⑮　　　　　　　　　　　　ふさはし（形）一シカラ上254⑥牢，341⑫
ふきいづ（吹出）一デ（用）上202⑭下　　　下247⑦
　248③　　　　　　　　　　　　ふさやかなり一二下131⑮
ふきいる（吹入）　一レ（用）　上275⑨　下　　ふし（節）〔時折一，一一，折一〕　上343⑩
　64⑥一ルル下212⑪　　　　　　　　下16⑪，26⑬，132⑩
ふきかく（吹懸）一ケ（未）　上321⑮　下　　ふし（不死）上340⑨（掛詞）
　137⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふし（伏，臥）〔起一，山一〕
ふきこす（吹越）一シ　上248⑪　一ス（体）　　ふしいる（臥入）一リ　上276⑬
　下69⑦　　　　　　　　　　　　　ふしくらす（臥暮）一サ下79⑨一シ
ふきさわく◆（葺騒）一グ（体）上195②　　　　上215⑩
ふきしく（吹頻）一キ下137⑥　　　　　ふししつむ（臥沈）一マ上315⑥一ミ
ふきすさぷ（吹荒）一ピ　下16④　　　　　　　　上305⑬　下190⑫
ふきすます（吹澄）一シ上203⑩　　　　ふじのやま（富士山）上339⑥，340⑦⑨（掛
ふきそふ（吹添）一フ（体）上359⑥　　　　　　詞）⑬
ふきつたふ（吹伝）一へ（用）上207⑭　　　ふしまろびなきこがる（伏転泣焦）一レ（用）
ふきなびかす（吹廉）一シ上275⑦　　　　　上331⑭，333⑭
ふきならす（吹鳴）一サ上335⑫一シ　　ふしまろびなきまどふ（伏転泣惑）一ハ下
　上201⑮下9⑬　　　　　　　　　　　196④
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　ふしま～ふね
ふしまろぷ（伏転）一ピ　下28⑤　一ブ（体）　　　⑫　下136⑪⑬，165⑩，255⑭
　　上332⑩　　　　　　　　　　　　ふたまち（二町）〔堀川一〕
ふしめ（伏目）上222⑤　　　　　　　　　　ふたみち（二道）　下189⑨
ふしをがむ（伏拝）一ミ　下144⑭，149⑫　　ふたよ（二夜）〔ヒトヨー〕
ふす（臥）（四段）〔入リー，ウチー，ウチモー，　　ふたり（二人）〔一人一〕下93⑩，125⑮，
　　ウツー，ウツブシー，起キー，カキー，　　　198①
　　カタハラー，シー，添ピー，倒レー，眺　　ふだんのねんぷつ（不断念仏）下192②
　　メー，泣キー，ヒレー，寄リー〕一サ　　ふち（淵）下217⑫
　　上215⑥，300⑫，322⑬　下114⑩，232　ふち（藤）（植物）上185②，186①
　　①，241⑥一シ上206⑨，257⑦，264　ふち（藤）（色目）下107⑬
　　⑭，266⑦，271⑧，287⑤，289⑩⑪，　　ふちごろも（藤衣）　下225⑩
　325①，338③，370③　下45②，47①，　　ふちせ（淵瀬）上258⑪，273⑩　下201⑫“，
　53⑥，80⑨，82⑤，104③，155⑭，194　　　223⑩，280⑥
　　⑩，198①，214⑬，215⑧一セ（命）　　ふちっぽ（藤壼）下51④，257⑬，274⑩
　下49⑥　　　　　　　　　　　　　ふちっぽのにようご（藤壼女御）下262③
ふす（伏）（下二）一スル　下121⑪⑮　　　　ふつかみか（二三日）〔にさんにちヲ看ヨ〕
ふすま（会）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　ふづき（七月）〔しちぐわちヲ看ヨ〕
ふせ（布施）　下43⑧　　　　　　　　　　　　ぷつだう（仏道）〔皆成一〕　下101⑩
ふせ（伏）〔オモテー〕　　　　　　　　　　　ふつと（副）下177⑫
ふせぐ（防）一ギ上384⑨下212⑬　　　ふで（筆）〔御一〕上288②，294⑨，342⑩，
ふせこ（伏籠）下72⑬　　　　　　　　　　　　343⑦　下71④，78⑤，120⑦，154⑬，
ふせこのせうLやう（伏籠少将）（物語ノ主人　　　　166⑥，179⑬，234③，264⑨，284⑩，
　公）上337⑮下128⑨　　　　　　　　287⑬
ふせや（伏屋）上229⑤，274⑬⑮　　　　　ふでがれ（筆澗）上342⑨
ふせんりよう（浮線綾）上199④　下98⑨，　　ふでつかひ（筆遣）上258⑫
　107⑬⑭　　　　　　　　　　　　　　　ふでども（筆）下101②
ふたあゐ（二藍）下239①　　　　　　　　　ふと（副）上203⑮，224⑤，239⑪，245⑮，
ふたかへり（二返）下28⑤，143⑦　　　　　　255⑦，257⑮，259①，278③，351⑪，
ふたがりまさる（塞増）一リ　上186②，217　　　360⑦　下16⑥，45②，53⑪，61⑧’，
　①102⑬，128⑥，183⑤，185⑧，198⑧，ふたがる（塞）〔霧リー〕一リ　上264⑤，　　　206②，214⑤，243②，248⑤，258③，
　273⑬，274⑫，293⑧，300⇔　下57⑦，　　　283③
　73⑨，83⑥，152⑫，258④　　　　　　　ふどうそん（不動尊）下126⑤⑩
ふたぐ（塞）一ギ下286①　　　　　　ふと二ろ（懐）〔御一，御一アラソヒ〕上241
ふたたびみたび（二度三度）下13②，211⑤　　　　①，297⑫　下15⑨’，16⑬，17②，101
ふたつ（二）上189③下30⑫　　　　　　　④，227⑮，232①
ふたところ（二所，両所）上189⑭，287⑤　ふところがみ（懐紙）上293④，304⑮，316
　下135⑥，149③，157⑤，279⑩　　　　　　⑭　下96⑨
ふたとせみとせ（二三年）下188⑥　　　　　ふなびと（舟人）上270③⑦
ふたば（二葉）上187①，362⑩　　　　　　ふなをか（船岡）（地名）下269⑭，270④
ふたへおりもの（二重織物）上319⑤＊，369　　ふね（舟）〔浮一，御一，棚無小一，釣一，藻
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ふね～へ
　刈一渡リー〕上265②，276④⑩，277　　　143⑫一ル（体）上321⑥，342⑧（掛
　⑪，359⑪，377⑦，378⑧下10③　　　　詞）下212⑦
ふねども（舟）上265④　　　　　　　　ふる（触）〔言ヒー〕一レ（未）上384⑪
ふびんなり（不便）一二　下243⑤　一ナル　　　　下92⑬　一レ（用）上200⑪，201④，
　下61③　　　　　　　　　　　　　　　226⑫，364④下7⑧，97④，121②，
ふまふ（踏）一へ（用）下25⑦　　　　　　　　171①
ふみ（文，詩）〔御一，懸想一〕　上204⑭，　　ふる（古，旧）〔ウチモノー，物一〕
　205②，212⑧，280⑥，294⑧，297⑫，　　ふる（振）〔ウチー〕
　302⑮，314⑥，363⑧　下58⑫，ユ22⑭，　　ふるさと（故郷，古里，故里）上314⑭　下
　161⑤，162⑮，164⑧，176①，184⑪（掛　　　　14②，64⑭，77⑧，161⑬，211⑪，221
　詞），187⑧，211⑤，224⑩，225⑫，234　　　　⑩，225⑦
　⑩，256②，274①　　　　　　　　　ふるし（古）一ク（用）下114⇔一キ
ふみこぼつ（踏穀）一チ　上251⑦　　　　　　　上236①　下17⑥，101⑮’，112⑬
ふみづき（七月）〔しちぐわちヲ看ヨ〕　　　　ふるす（古，旧）〔言ヒー〕一サ　下258⑩
ふみども（文）上212③　下183①，185③　　ふるの（旧野）　下118③⑥
　⑤，254⑭　　　　　　　　　　　　　　ふるびと（古人）　下174⑦
ふみみる（踏見）一ミ（未）　下184⑪（掛　　ふるびとども（古人）　下187①
　詞）　　　　　　　　　　　　　　ふるふ（顛，震）一ハ上337⑩下128⑬
ふみわく（踏分）一ケ（用）　下224⑭　　　　ふるまひ（振舞）　上274⑩
ふむ（踏）一マ　上339⑤　　　　　　　　　　ふるまふ（振舞）〔ウチー〕
ふもと（麓）上360⑧下125③，192①，　　ふるめかし（古）一シキ下176⑥゜，180①
　269⑦　　　　　　　　　　　　　ふるめかしさ（古）上341⑮
ふゆ（冬）〔秋一，春夏秋一〕上316⑬，335　　ふるめく（古）　一キ　下179⑭
　⑩下83⑧，98⑤　　　　　ぷんご（豊後）（人名）上272⑬
ふゆくさ（冬草）上279①
ふゆつかた（冬方）上216⑫へふようなり（不用）一二　上209⑨　一ナリ　　へ（重）〔ココノー，一一，一一ヅツ，ニー織
　（止）上246③⑤卓一ナ上265⑫下　　　物，三一，八一，八一桜，八一葎，八一
　151⑦　　　　　　　　　　　　　　山吹〕
ふりいる（降入）一リ　下215⑫　　　　　へ（辺）〔野一，山一〕
ふりかかる（降懸）一リ　下218⑥　　　　　へ（方）〔イニシー，ユクー〕
ふりかく（振掛）一ケ（用）下47⑧　　　へ（助）上207⑥，209⑩，212①，221③⑦，
ふりかさなる（降重）一リ　下212⑦　　　　　226⑩，233⑩⑬，235②，254⑧，255⑪，
ふりすつ（振捨）一テ（未）下150⑩　一　　　　259③，260⑪，262⑤，274⑬，277⑫，
　テ（用）下259⑮　　　　　　　　　　280②，331⑮，345⑨，361⑥，371⑫，
ふりすてがたし（振捨難）一キ　上204⑩　　　　374⑮　下11⑮，12③，17⑦，33⑤，
ふりつむ（降積）一ミ　下213⑤　　　　　　　　43⑧，52⑪，58⑥，67①，69⑤，75⑦，
ふりつもる（降積）〔カキ昏ラシー〕　　　　　　　77⑬，92⑨，101⑦，109②，140⑭，144
ふる（降）〔掻キ昏ラシー，カキ昏ラシーリ積　　　　⑭，145⑨，149⑦，171⑧，179④，184
　ル〕一ラ下15⑩一リ　上211①，　　　⑧⑬，210⑩・，214①，237⑪，250⑭，
　275⑭，334⑧　下14①，15⑦，137⑥，　　　　272⑪，285③
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へい～べし
へい（塀）上206⑭　　　　　　　　　　　⑫，224⑥，229⑥，234②⑩，238⑪，
へいちゆうなごん（平中納言）〔故一，帥ノー〕　　　239⑫，244⑦，246④，247④⑨，249⑪，
べかし（助動）〔アルー〕ベカシウ　下219⑫　　　　250⑤⑧，252③④，265⑩，266⑭，268
　ペカシキ下100⑭，249②　　　　　　　⑦，270⑥，275⑬，280②，284④，286
ぺし（助動）　ベク（未）上252③　　　　　　　⑬，287③⑤，289⑧，294⑧，297⑮，
　ベカラ上190②，193⑪，216⑬，220　　302⑩，304⑥⑩，310⑤，314⑤⑧，320
　⑥，265⑤，309⑮，366⑫，373⑥　下　　　　⑫，328⑮，338③，339①，340⑩，344
　9③，69⑮，106③，139①，223④，249　　　⑭，358⑫⑬，361⑨，362⑫，364①，
　⑪，291④　　　　　　　　　　　　　　　　　371⑩，376①，377⑮，378⑥，384⑪，
　ペク（用）上201②⑧，202⑨，205⑬，　　　385④下10⑨⑮，13③，17⑧，19⑦，
　218⑧，235⑨，242⑩，245⑭，249⑤，　　　22⑭，25⑨，28⑮，29⑪⑭，34⑭，40
　251⑫，260③，263③，269⑫，288②，　　　　⑮，42⑤，43⑤⑬，45⑮，48⑦，52①，
　304⑧＊，320⑮，341④，344⑪，348⑮，　　　57②，72⑫，75⑦，78②，79③，81⑧，
　349⑦⑧，354⑥，370③，380①，381⑮　　　　93⑦，94⑤⑮，97①⑩，98⑦，99④，
　下15①，22⑤，27⑨，40⑤，42⑬，56　　　102②，104⑮，108⑦，111②⑭，112④，
　③，68⑩，119⑬，130⑤，138⑥，142　　　114④，115①，129⑫，130⑥，132⑥，
　⑦，160⑪，173⑤⑧，174⑨，175①，　　　　134⑭，135①，145⑩，150⑤，156⑦，
　180⑫，183⑪，188⑬，195⑧，196①，　　　158⑭，166⑪，172⑧⑮，175④，179⑫，
　199⑪，208⑧⑮，212⑧，217⑬，218⑥，　　　180⑦，181②，184⑧，189⑮，198⑥，
　225⑮，229⑨，230②，237①②，244⑩，　　　226③，231⑬，235⑩，250④⑪，257⑫，
　252③，256②，257⑮，263⑪，264⑦，　　　258⑤，265③，271⑨，274⑮，286⑩＊
　269①，270⑨，272⑩，287⑤，288①　　　　ベキ　上187⑦⑧，189④，190③，191
　ペウ上190⑦，213④⑤⑭，242⑨，250　　①⑮，192⑮，197⑪，198⑤，200⑧⑨，
　③，291⑦，313⑧，321⑦，326⑪，328　　　201③⑭，203⑥，204①③⑦，205⑮，
　②，336⑤，354⑤　下20①④，26⑨，　　　207⑭，208①③，210③④④⑤⑨，214③，
　30⑦，31④⑩，43⑤，88⑤，96⑭，106　　　215⑨⑫，216⑪，218⑮，219⑨，222⑬，
　⑧，109④，118④，128⑤⑫，129⑧⑨，　　　223①，226⑩，227⑭，228①⑤⑫，230
　131①，142⑩，156⑫，196⑮，204③，　　　　④⑪，231⑥，234②③⑥⑫⑮，235④，
　231②，233⑪，234⑤，256④，270⑫，　　　236③⑥，237⑩⑭，238③⑤，239⑥，
　285⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　240①⑪⑭，242③，247⑭，248⑩，250
　ベカリ　上187⑪，216④，236⑧，243　　　⑩，251⑤，252②⑧⑪⑫⑮，253⑧⑩⑬，
　⑩，248②，249④゜，273⑮，293①，368　　　255⑪，257⑤，258⑨，259⑫，260⑬⑮，
　⑭下36⑦⑨，66⑩，69③，95④，96　261⑮，262④，266⑤，267⇔，269⑨，
　⑨⑩，115⑩，145⑥，174⑮，177⑮，　　　　271③⑩⑩⑬⑮，272②③⑨，274⑪，275
　190⑧，194②，195②，196⑩，203⑥，　　　⑤，276⑥，277④，279④⑥，281⑦⑩
　204⑩，206⑫，215⑭，218⑪，230⑥，　　　　⑫，282⑩，283③⑥⑥⑬，284②⑥⑬，
　233②，234⑧，263⑧，276⑪，277③，　　　285①③⑥，286⑧，288⑭，290③⑫⑮，
　283①，288②　　　　　　　　　　　　　　291⑨⑪⑮，292①⑦⑨，293⑦，294①
　ペシ上189⑥⑬，190⑨，193⑨，194　　⑪，296②⑥，297⑤，298⑭，299④，
　③，200③，202⑫，206⑭，207①，209　　　300⑭，301④，304②②④⑥，305⑤⑥
　⑥，210⑧，215③，216⑭，222③，223　　　⑩，306⑦，307①⑤，308④⑦，309③
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べし～へだて
⑪⑮，311③⑧⑬，312⑦⑩⑪⑫，313②　　　　245①，246⑨⑮，247①⑨⑨⑭，248⑮，
⑭，314⑦，318⑧，319⑭，320⑨，324　　　249②⑦⑨，250⑫，251⑦，252①，253
①②，327①④⑥，328⑦，329⑫，330⑥　　　　⑨，254④⑨⑩⑭，256⑧，257⑨，259①
⑥，331①，334①，336③，337⑫，338　　　⑥，260①⑫⑬，263②，265⑫，267⑨，
⑨⑩，339⑬，344⑫，345⑨，348⑭，　　　　268⑤⑬，269⑪，270⑮，272⑥⑧⑪，
349④，350⑮，351⑥，352⑩，353⑮，　　　　274④④，275⑦，276⑨⑬⑮，279⑪，
354⑨⑪，355④⑬，356⑦⑪⑮，358④，　　　280④⑤⑥⑧，284②③⑫，285⑦，286
362⑦⑧⑪⑭，363③⑥⑩，364⑬⑭，365　　　⑪＊，287⑥，289②④⑥⑦⑬，290①②⑥，
⑤⑧，368①⑧⑮，371④⑮，372④，374　　　291⑪⑬
⑩⑬，376④④⑤，377②⑥⑦⑦，380⑨，　　　ベカ上190⑭，196⑩，261③下12
384⑤⑮，385①③⑤⑧　下8②⑧，9②，　　　⑥，48⑧，58⑮，88④，90①，124⑬，
12⇔⑮，13③⑭，16⑮，18②，20①，　　　　130④，159⑫，164②，167④，170⑦，
21⑧⑭，23⑳，24⑫，26⑥，29④，33　　　180②，197⑧，223⑬，258⑮，272⑨
⑬，34⑦⑪，36⑪＊⑫，37④，38⑫，39　　　ベケレ　上188⑨，220④，225⑮，237
⑦⑫，40②，43②④⑧⑫⑬，45①④，47　　　④，242⑪，247⑥＊，269⑨，288⑧，295
⑩，51⑥，52①，53④⑬，54⑩，55④，　　　　④，297⑳，298②，303③，329④，367
58①，59⑨⑭，61④⑤，65⑬，67⑨⑮，　　　　⑩，374①，375①，376⑮，385⑥　下
68①，69⑭，70⑮，71⑦，72⑮，73⑩，　　　　13⑦，21③，34⑫，36⑮，43⑭，62⑤，
80②⑧⑩⑭⑭，86④⑥⑨，90①⑩⑪，91　　　66④，72⑨，78④⑪，89⑫，100⑦，103
⑤⑪，92⑮，93①①，96⑩，101⑩，103　　　⑦，108③，113③，121⑥，123②，124
①，104⑦⑬，105③④⑥⑧⑨，106⑨⑩　　　　⑪，130⑩，142③，145⑧⑪，150⑮＊，
⑭，107①④，109⑥，110④，111⑤⑨　　　　154②，155③，160②，173⑦，177⑬，
⑨，112①，114⑫，115⑪⑫⑫⑬，116⑫，　　　　184⑤，187⑤⑦⑧，200⑦＊，202②，203
121⑧，122⑬，124①，130⑮，131⑨，　　　　④，211⑮，219⑤⑦，225④，235⑥⑫，
132⑤⑫，133③④⑭，134⑨⑪，135⑩，　　　　236⑪247⑦，280①
136⑤，137⑬，138⑪，140⑥⑭，141⑮，　べたう（別当）〔前ノー左兵衛督ノ少将，二
142③④，144③，146⑮，149⑤⑧，150　　　　ヨー，院ノー〕上254⑩，265⑬
①⑥⑧⑨⑫，151⑪，153①⑦⑩⑳，154　べたうどの（別当殿）上233⑤
⑦，155⑩⑬，159③，163⑪，164⑦，　　べたうのせうしやう（別当少将）上252⑪
166③，167⑩⑭，168⑭，170③，171⑦　　へだたる（隔）一ラ　上365⑫　一リ　上
⑪，172⑬⑮，173⑭⑮，174⑮，175⑨　　　　292②　下238⑬
⑬，177⑧⑬，178④，179⑬，181⑤⑧，　　へだつ（隔）〔思シー〕一テ（未）上222⑬，
182⑦⑨，184⑨，185②③⑪，188②⑨　　　　256⑳下120⑫，250②　一テ（用）
⑭，189③⑨，190⑮＊，192⑧⑨，193⑤，　　　　上188④　下22⑧，117⑬　一ツル　上
195⑮，197⑤，198⑭，199⑨，200⑧⑭，　　　187①，256⑦　一ツレ　上256⑫
201⑫⑮⑮，203⑩，204⑪，205③⑥，　　へだて（隔）〔中一〕上347⑩，371⑥　下10
206①⑧，208④⑪，209⑨⑭，210⑨，　　　　⑭＊，22⑥⑫，100⑤，128⑮，129③，130
211④，214⑨，216③⑥，221⑭，222④，　　　⑨，141⑮，161⑦，202①，217⑥，237
227④，229⑤⑦⑦，230①④⑧⑫，231⑪，　　　⑬，238⑥，269⑧
233⑨，236⑪⑫，237③⑧⑬，238③⑦，　　へだてがほなり（隔顔）一ナル　下276③
239⑥⑫，242⑧⑫，243④⑦⑩⑫，244④，　へだてすぐす（隔過）一シ　下138⑫
一237一
　ぺちな～ぽだい
べちなり（別）一二下226①，261⑥一　　　112⑫⑮，117④，120⑨，121④，130①，
　　ナル下261①　　　　　　　　　　　　133⑮，136⑮，141⑤⑧，142⑬，147⑪，
べつたう（別当）〔べたうヲ看ヨ〕　　　　　　　　161⑫，163⑩⑬，177②，178⑦，189③，
へん（遍）〔百万一〕　　　　　　　　　　　　　　193⑮，200⑬，203⑨，218①⑧，229⑥，
へん（辺）　下40⑥，56⑨　　　　　　　　　　　　230⑭，236⑨，238⑪，244④⑥⑧，252
べん（弁）下219④⑪，224⑬　　　　　　　　　⑤，258⑩，261⑮，264①⑭，271③，
へんげ（変化）上297⑦　　　　　　　　　　286⑮，292②
ぺんのきみ（弁君）　下213⑫　　　　　　　　　ほかげ（火影，灯影）〔御一〕上202⑬，217
べんのめのと（弁乳母）下217②⑪，220⑨，　　　　⑨，251⑩，287⑮　下47⑧，137②，175
　　222⑭，225⑨，233⑤　　　　　　　　　⑩，179⑫，197⑪，206③，218⑧⑩，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　264④　　　　　　　ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　ほかげすがた（火影姿）　上229⑪
ほ（百）〔ヤーヨロヅヨノ神〕　　　　　　　　ほかざま（外様）上219②　下99③，101⑦，
ほ（穂）〔垣一〕上358⑥（掛詞）　　　　　　　　136②，186⑥，237⑪
ほい（本意）〔御一〕上226⑧，227⑥，242　ほぐ（反故）〔ほうぐモ看ヨ〕〔ヤリー〕下130
　④，284③，332①，354⑨，360⑨，384　　　　②
　⑭　下62⑭，80⑧，91④，115⑨，117　　ほく◆ども（反故）　下283⑬
　③，119⑪，130④，171⑩，182⑥，235　　ほけきやう（法花経）　下158⑭
　⑥，242⑨，278③　　　　　　　　　　　ほけぼけし（惚々）一シウ　下23③
ほいなし（本意無）一ク（用）　上286⑩，　　ほこりかなり（誇）一二　上222①，239④，
　295⑫下157⑭，160①，176⑨，202①，　　　265⑫下9⑮，54⑧
　211⑥，274⑦，289⑬一カリ　下187　ほころび（綻）〔一ツー〕上245⑨，249⑪，
　⑥一シ上267①下223⑮一キ　　299⑪，369⑭下220⑩，278⑥
　上268③　下33⑥，154⑦，155⑫，163　　ほころぷ（綻）一ピ（用）上290⑭
　⑪，229①，245③，253③，256⑬，284　　ぼさつ（菩薩）〔花徳一〕
　③一ケレ下208⑤　　　　　　　　ほし（星）〔アカー，月日天ツー〕上203⑦
ぽう（暮雨）上276①　　　　　　　　　　下194⑪，198⑧
ほうぐ（反故）〔ほぐモ看ヨ〕上306⑬　　　　ほしがる（欲）一リ　上267⑬
ぼうし（帽子）〔烏一，烏一直衣〕　　　　　　　ほしわぶ（干佗）一ビ（用）下96⑦　一ブ
ほうじゆ（宝珠）〔如意一〕　　　　　　　　　　　ル　上256⑫
ほうらいのやま（蓬莱山）上373⑩　　　　　ほそきんだち（細公達）上254⑮
ほか（外）〔コトノーナリ〕上191⑮，202⑥，　　ほそさ（細）〔心一〕
　206⑧，217⑦，220⑦，223⑭，228⑫，　　ほそし（細）〔心ホソゲナリ，心ホソサ，心一
　230②，233②，239⑧，241⑦，253⑪，　　　　物心一，物心ホソゲナリ〕一ク（用）
　256⑦，259③，262⑤，263③⑭，277④，　　　　下16⑦，127①　一キ　下85②
　278⑥，308⑮，309②，318⑧，326①，　　ほそたにがは（細谷川）下193⑪
　329⑧⑮，330④，334⑬，336⑭，353②，　　ほそなが（細長）上369⑫　下78⑨，84⑬，
　356⑭，357①，363⑩，366⑦，374⑮，　　　　138②，17］⑤
　377⑤，384⑩下7①，12⑫⑭，13⑩，　　ほそめ（細目）上286⑭，339⑧下28②
　20⑧，48⑬，63③④⑧⑩，66④，67⑧，　　ほそる（細）一ラ　下82⑭　一リ　下266④
　75⑤，92⑨，94⑭，95⑨，97⑫，100②，　　ぼだい（菩提）上381⑥
一238一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほだし～ほどほ
ほだし（絆）上192⑩，220⑧，233⑪，240　　　　80④⑭，81⑩，82⑬，84②＊③⑬，86②，
　⑤，285⑬，375⑫，384⑭下8⑥，121　　　90②⑥，93⑦，95⑦，96①⑪，98⑫，
　③⑥，129⑮，138⑥，142⑤，157④⑬，　　　　102③⑬，103①，105⑨，111⑫，114④，
　177⑬，192⑨，205④，223③，250④，　　　　115⑪，116⑥，118⑫，122⑬，123⑫⑭，
　287⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　124①⑩，126⑬，127②⑥，129⑥，130
ほだしども（絆）上208⑤　下259⑮　　　　　　①⑦⑨，132④⑫，133①⑥⑬⑭⑮，135
ほだす（絆）一ス（体）　下163⇔　　　　　　　　⑬，136⑧，139③④，140①⑨，141④，
ほつけのまんだら（法花曼陀羅）　下123⑬　　　　145⑮，147⑧，148①，149⑨⑮⑮，150
ほど（程）〔御一，御同ジー〕上188①，190　　　①⑤⑥，151④⑮，153⑬，154⑩，155
　　⑤⑪卓，191⑤⑨，192⑩⑪，193③⑧，194　　　　②，157⑬，158⑨⑩，160⑧，162⑥，163
　　④，198⑫⑬，202④，203⑥，206④⑩　　　　⑭，164⑦，166⑤，171④，173④⑧，
　　⑫⑫，211⑭，212⑥，213①，214⑪⑮，　　　　174①⑭，175⑧⑮，179①，180⑩⑬，
　　221⑲222⑪，224④④⑦，225⑩，226　　　181⑬，182⑩，188⑫，189⑩，191①，
　　⑪⑭，230⑭，231⑨，232⑧，234⑪⇔，　　　　192⑤，194⑫，195⑭，196⑤⑤，198②，
　　235⑭，236⑥，239⑪，240⑬⑭，241⑥　　　　199③⑩⑭，200⑦，201⑬，202②⑩，
　　⑬，245⑨，246⑧，247⑥，248⑭，249　　　203①⑪，204①，205⑬，206①②，207
　　⑭，251②，252⑤⑦，253②，254④⑬，　　　　⑤⑪⑭，210①②，217③⑦⑦，221⑭，
　　261③⑭，263⑥，264⑨，265⑩，266①，　　　　222⑬，223⑮，224①⑪，227⑥⑦，228
　　271④⑩⑬，272①，274⑭，276⑩⑪⑫，　　　　⑬，231⑨，234⑫，235⑧⑮，236①⑬，
　　277⑭，279⑥，281⑧，283⑮，284①，　　　　238⑪⑫，240⑤，242⑫，243④，246⑩，
　　285⑪⑪，288⑬，289⑦⑭，290⑥⇔，　　　　248④，249⑪，250⑪⑭，251⑧，257⑨，
　　291④⑨⑭，292③⑫，293⑫，294②，　　　　258②⑤，260⑦，262⑤，264②⑥，265
　　303⑦，307⑤，309⑧⑨，310②④⑬，　　　　②⑦，266⑬，267⑬，268④⑧，274⑮，
　　311①，314⑨，316③⑭，317③⑤，318　　　279①②，280①②⑥⇔，281⑧，282⑪
　　⑧⑭，319⑮，322③⑥，324②，325②，　　　　⑪，283③，284③⑬，285③⑨，286⑩＊，
　　326④⑤⑩，328⑤⑤⑨⑨，331③⑮，333　　　288②③⑪，289②，290③⑧，291⑥，
　　⑨⑩，335③，337⑩，338⑫，340⑭，　　　　292⑩
　　343⑫，345③⑪，346⑧⑩，348③⑫，　　ほとけ（仏）〔アガー，阿彌陀一，神一，経一一，
　　349⑩，350④，352⑮，353⑧，354④⑧，　　　十斎ノータチ，釈迦一，釈迦牟尼一〕上
　　358⑤，361⑩⑮，366①③⑧，367⑥，　　　　211⑭，225⑧，297③⑫，331②，375⑬，
　　368⑨，託9⑩，371④，372⑮，373⑦，　　　385⇔　下10⑪，37⑨，40⑭，42⑩，
　　379⑬，380⑩，381④⑪⑪，382⑭，384　　　63⑩，67⑥⑬，68③，101⑨，103⑩，
　　⑮，385⑤⑦　　　　　　　　　　　　　　　125⑮，126③⑬，128⑦，134⑩，136①，
　　下7②，9⑫，10⑭，11⑫，12⑩，13④　　　150⑥⑪⑫，153⑫，164③⑥⑦，178①，
　　⑥，14④⑬，18⑧，22⑬，23⑧，24⑦　　　　197⑭，198⑮，199④⑥，200⑥，215⑤，
　　⑫⑭，25⑮，29⑥，30①，31⑨，33③，　　　277②④
　　34③④⑤，35⑨⑮，36⑤⑩⑮，37②，　ほとけかみ（仏神）上317②
　　38③⑪⑭，39⑨，40⑤，44⑮，51⑨⑩　　ほととぎす（時鳥）〔山一〕上211③⑤　下
　　⑫，53③，54⑥，56⑮，57⑨，59①，　　　　112③⑨⑪
　　60⑥⑭，61⑬，62③，63⑭，65①，68　ほとほと（殆）　下218⑪
　　⑦⑨，72⑦，76①，77⑥⑪，79⑧⑫，　　ほどほど（程々）下105②
一239一
ほとり～ほんゐ
ほとりとも（辺）　下255①　　　　　　　　　　ほむ（褒）　一メ（用）　下26⑩，181⑫
ほのかなり（灰）一ナリ（用）上197⑤，　　ほりかは（堀川）〔二条一〕上228④⑩
　　222⑧，267⑧下206⑪，264④一二　　ほりかはのおとど（堀川大臣）上187⑭
　　上197①，211③，286⑭，297⑨，336④，　　ほりかはのゐん（堀川院，堀河院）下149⑦，
　　358⑥（掛詞），364①，383⑧　下34⑭，　　　160⑧，181⑤，251⑭，252③，262⑧，
　　40⑩⑪，51⑧，84⑤，102⑦⑭，174⑧，　　　　263⑮，267⑫，270⑪，271①，279⑥
　　194⑦，197⑭，204⑤，　一ナリ（止）　　ほりかはふたまち（堀川二町）上188⑤
　　下255⑭一ナル上287⑥，288⑪，　　ほる（惚）〔思ヒー〕
　　305④，380⑨下84⑪，126⑭，152④，　　ほる（掘）一ル（止）上259③
　　183⑫一ナレ（已）下96③，118⑦　　ほれぼれし（惚々）一シキ下37⑥，224②
ほのきく（灰聞）一力　下275⑬　一キ　上　　ほれまどふ（惚惑）一ヒ　上243②　下30
　　324⑩下38⑬，49③，129⑩　　　　　　②，73①
ほのぼの（灰々）上227⑩，383④下46⑩，　ほろぼす（亡）〔焼キ失ピー〕
　　117⑬，193⑨，274①　　　　　　　　ほろほろと（副）上213⑩，306⑨，307⑯，
ほのぼのと（灰々）上211②　　　　　　　　323⑧，379⑩下142⑩，273⑩，285⑮
ほのみきく（灰見聞）一キ下74⑦　　　　ほん（品）〔一一，一一ノ宮〕
ほのみる（灰見）一ミ（用）上353⑥下　　ほんじやう（本性）〔御一〕
　　56⑮，154⑪，179⑮　　　　　　　　　　ぼんまうきやう（梵網経）上191⑥
ほのめかしいつ（灰出）一デ（用）上220③　　ほんゐん（本院）下104⑮，109②
　　下54①，263⑤
ほのめかしそうす（灰奏）　下62①
ほのめかす（灰）〔思ヒ佗ピー，伝ヘー〕一
　サ上313⑥一シ上218⑧，220⑬，
　235⑨，241⑨，374⑪　下38⑪，44⑪，
　51⑪，123⑥⑧，138⑪，182⑩，236⑧，
　273⑬，277⑨　一ス（体）　上282⑬
ほのめく（灰）一キ　下237④
ほふ（法）〔薬師ノー〕
ほふおんじ（法音寺）　下269⑥
ほふし（法師）〔尼一，小一パラ〕上224⑮，
　226④⑧，251⑩，273⑦，297②，382⑭
　下172⑮，226⑨，262③
ほふしだてら（法師）上225⑦
ほふぶく（法服）下149②
ほふよくども（法服）上376⑤，384⑥
ほふもん（法文）〔一乗ノー〕　上225⑪牟
ほふやく（法薬）〔甘露一〕
ほふらくしやうごん（法楽荘厳）　下145⑥
ほほゑむ（頬笑）〔ウチー〕一マ上217
　⑩一ミ　上195⑮，246⑬，294⑬下
　27①，90⑫，113⑩，204⑤
一240一
